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ALBUQUERQU 7 MORNING JOURNAL.
11 r Carrlrr, 10 ! Moatfe.
TIIIKTY-I'II-TI- I vi:.n. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, lill.RAY, 00T0CR Hr Mnll. M IVnla Mullk.
oi.. WW. No. ::u.
Dlpre rr ncdiiTC - III' III . II el' ..f t ho oil.1 III 1. 'ill I'. If II II oe connSTRIKERSELOQUENT ORATORY1IN1STRRTI0N ISSTRIKERS PLACED ON
TRIAL FOR MURDER 1S THftTdim a LULNUL Ul iliniL LiM! im:l..l in:,- i. mi, i il -; mi :n II. tlal.t at
..! a I. lit. villi
dm fn, a mi ik.-r- al"I
'I I', i. li! ,l,..wod I
.1 I.. ;.',l. In.
ii til. s w.lc c -
ARSOi AT PILAR1. i 'IDERING NEW1HT OF ASYLUMG MARKS CLOSE OF MiLiTIA FAILS TO
MHS. EATON'S AWE STRIKING
i, i. iiv
in
..l.i tii.
i. SETTING FIHE TOPLAN FOR PEACEIIS N T WITHQU i f
MU'.N, 'Hi iOUNN CI'CilAlLIAeiDMlft'. '
'nhiimt. Mi. h , i t. --".i - Thiriv-I-
ini mli. ix sputa I corps "'
Vpsp inn. U In. avc heel, oil lllltV III
11m-
'! mini' siiikc district sine.
tin1 u i mi m; i.f the Mnkr In July,
were relieved fiutn duty todav.
At In. hearinif Inf. iic 11 lloiikhloiijus! h IhiI. , in tin' imm' "f tlir n tic
strikers ih.it n d villi tin' murder "f
'i puly Sin i iff polio, k, i Ii lobel'
In ol till' . I, M.I.I tl I I.'lkil I'l.si
.ml Ihuic Hr, ski. v!,.i .iviii!:v
IEPOSTOFFIELTRIALJ MEXICOSADVANTAGED iNIVLIIU
i i a.. i M iimi, .ii-- I. ,ii, ili hit
a r. i..i I I'm, i "ii, ri Hi ii. i ., i 'III..
I:. I.- Imiirlil I ,!..! II ""I" h l.i l'( ,'H
I l.i. il "M vii n ,1 ,ii id,, tmii,'-- , an, I
n ik. .' i. mi Inn:, m i'i, w jl ., ii
.1
'il and ' ' I Ii" lli. ii
I', "A ..I V .;' I' VV" :l'l 'l '1 al.lv I"
main ii"!.. i : ma- Xmniotis
la, .1 il, .! a I',, i'i l.a,
J'l','' 'a :! ,' , ll'l mi ,l II In- -
'
ll.lil r''llfe-se- , 111 hcilli; illiilrntril !"
tli.- I.illiuif df I'i.IIi.i h, r. fused l.i P
Tin II' sli'lli, confessions. h".vFletcher Declines I)Admira 'icsulent Will Take Matter Up Didiid Atioiiiry Paints Uulow Mm Laulissness liuui ir
With Cabinet at Meetiiie' (1f Ailii.ir.il as lenu.e. Mon- - Any o ,e D..y O.vui;, h (Y!- -
r, w i i v ini i ...I ii. d iim ovidi-in-
AIIiha it ml (
Pos';,ililo Tedrial Compiiea-- t
ions Aie Pieeipitate;! in
Southern Colorado Mining
Camp by Union Men,
His Unin
:
nniLinicali7 i. S.;"small loan BUSINESS Fii.lay ami Make !t Public der, While in Own Cutui-- ; I'ido Ciul O.uhih; Cmici- - ;coAi DPI I NDANISIM tvu.il 'I ,,n,no i nor-- nnnriTP dent W till Ai liw.l iibnmuc la huL I nun to sel Piaiso Her Waiinly, nnps,ons uii Shoie, )LN Oi)NspRCY CIIARliWithin Few Days,
OFFICIALS WILL NOT
Bi M.ifiNiNU JOUHNAL trti t. I t A M U C
Hoston, (hi. :!. II'. w :i n.'t profit
I im n ii c i.it.'l of JI.IH'H Win DECLARE SHE WAS
NUMEROUS OUTBREAKS VIK(
I)TAKES NO CHANCES LETTERS
ALLEGED TO
HAVE BEEN RIFLEDBE QUOTED NOW FAITHFUL AND DEVOTED THROUGHOUT DISTRICT'" "
il I'Mpossible PLOTTiwGir::;; z:-;::::':z- :z
Iti.l.l in Ui" witm-.- si, mil l.i.l. iy lit a
ON
General
tri.i for i'.l-i- mi; tli" small 1'iali.s in''. n
..i ' f v ... n ..... v.... I . 0.,,., i: .,. :,, TI, ,1 Ql il., VI i..h-- . . I1...1 .. ir
. 11Dl( Kl.i'i Ul UK'.U imTIC bilbf IS If-'IM.i- l II lll.il .Hun 1.1,1 ,111 11,-- , ..,i, ,1 mmPiehably be PutiM'-ii'"'-- " "f M"Himp.
Assuud It Is Believed Pet- - Contends -r Veidiet of I- n- at A.aiil.i,, I d!..Aii!.-- De- -
udhw Assumes Normal Con-
dition, Arms and Ammuni-
tion Having Disappeaied;
Militia iii No Huny to Aet,
1. I, li.
,. 0
ll.lt
.1 .,1! ,,t
,.iii.
:.; ,1 .a il.,
Ashore From Amciican Bat-L-nu.,- -.! i.v' ,. i,,'t,.,i'isa"i ti...
tlcship When One Sails;!::':;:.j'';i;'j;;;;:1;jhi;l;1::,;,;:,:
Trnm M,'.yiinn W:ltoic;. - - it la, i; ? r.l.!,
ipatch Thru' ui 2d Cit-;i..-- ...V.','.'....
:
.... uii:,... in'.'i-.- i. i., i"
sanity, Whiui Would Send
Her to
ter I It ad way Can Be Made
With Hueita Oomnment, I. I'll OUiUK'IN,
I 1VMI I V n v U IHUVI 111 in I 'hi, 'a''in in in i.f ui, 111 III.
hi :
, ,!!'!
I. ill 1'
II, 1"
a t
i.N M ,,' w M.'ANiNO .
'I'i lo.i.o I,TARIFF LAW NOT TOIBV MOHNINO Jl)UNALr,l-iri- t IIA'.fH ,BI AY M MM,,,; JuuRN.I r.l'lIA I I lll VViHT.
'. a limi'l.ili. ( 'i l, I' i I'I "hh l't I
'. a
III, II. 'I il,
I..U it'l T SI..I.
k ' I'. U ol
" I. I MM, ll
Pf M A M r A PT RFks I TON .11 I!-- ! sill I , III T(la ' 'til. 'I t. "'Il' II. I' I'll VHa, ii.iw a r.'fiiK''- - mi Ima il tli" ilelll With ho a i u ,, i Molit it. III tho Miik,. .an ,,ii v mi 1 lj nuiuiiunu i;i i ills m ii;nin;W ii ii h , mull r "oiisiih ra i ion aii, ii ,,r i s,. i im: a a, in M .
' ion hi. ll ho w III .li.-.o- at tho .'al
m.iiini.' i i.I.i s' ami make ,1 .,iL- -
.. v. ii liin i f. w da s.
i
'tl ,. ,. w.'t'o I. ti, "til a", l.i w l.il
, 111,. ii .iii l.allli'Miil' Jamisiaiia. .
liallliil Imlay that III.' I 'Uf ..; .,, mi.in0 iou.k.i iihdi'
mi a altl, hii ai I a s Willi " Alii Til-- ,. .1., int. Thai
..ilaiii V, nI l i"l i"iis lint iinlik,' I'lii "li .ni.ii,iii la .ii'la.-- ill'"!' will I"'
i' ,im,ii,,i,". Cy ,,i,, r ..f Ailmiiai ,. , , , , j,. ; ii ai'im-- l
.'l, I, Ii, i', liaz 'i'.,,il,ii ,1 f i mil c, in - i t,,l'i iiiiminii Ih:.
1 a r will! an., hi., fi'uni c ciinti y iiii.l.T tin- new tarilf law, a'
"''''..L.I i,,.. i i.i ,,i .1 I..
I'l.Olli.ntll. Mils-- .. Il.-I- :;. Al 'l.M ami ii! tin. n. In. ul th. .li !'"'-
. ::n in., ' I"' lam ,', .nil In Id a ii i. . t n- .1 i - '
' '"'I'hlef .lll-li,- Allan . nl lo I....I ..ill.lv illllilll' .ll'l olio .I..X 'I li" M...--
:hol'll 111",' lli.it I' I lolls ,, 1,1 o.i k on llo t !. '""'
small iloW'i i nil. , ll, lie nikm-: was Ii I! III.; ami ' "' !"
. ,
..iiit loom. .. .,' the I niloil Si. il. ...-:- . I' ..I " "'
.. ., J .. 8. j 4 Mllkeis, a f t r Ihm hoi '''"!'
n.i d'llol a .sin v I'n llli of in Hi" y aa at a
ll Ml U ll.'lllft lft ., I'.iiM" : t lllo 1) ! ,'.' .1 ll 11,11,' 'til''
I'lMllo'lt'l, Mm - "' t il. -- f ,v:,iw, .1,.,,, .'i,,. ,,,,.,,
'I . ,'Ilt. "i As til" I NIlolM'HO
ll :S ,i k.'ll II. .1 .'lll t ll" I '.III o,i',i II
m, i nun, ui'., hut t Im o of I al in
i A mi a ami tho i n n lit to w it hhol
oi or
.Mi, i'. ini,, a
-
.li
' IM ,li ir II
till,, tit I'"- - ii'linlraPs .Tiiii."sn.i. I In j .mi :is fu is hai'duai.- - .r.,,i ,ii - ai
ii'liiiiia! his ti it I liaz ', m in, ,, mm the opinion u - ..II ii
a w M h th.-tho f. a ii, ul itioii of their ,oli, y
M.-i- o nnlil Ih" .ishiiifli.li
u.' ri niiont i in niiko known ltspliio
n. H ,,,Na I'Hi.Nii artiaAi ,.fAhffnwxi.li
Ti aiuLol. I '. .lo i i, , ;: liilem ('
uiom; ihe 'liik.ni; mliiet In the
hoi u i Viol oh, coal fields, today
-- liill.-d in l.mllow mid iih liiimedi-,i- "
vi. iiiil ,, lo Anuilar, nix tin!'"
iiolth ol III.- Ll.: laidlott tell, loloil'.
'.', .I I.- f. dm a oiiipli' al hunt Hep'
p. Hla lp it, ,1 at tile i, ll'l, e of tile Soiltll- -
v. tii ii I'm i.mpaiiy wheie, Int.- Inst
iia.ln ami i iii ly this nioi iiliiK a huttlr
i .ir, .I 1. pvci ii siiili.'is ami a handful
,, mine Alter llefelltlllK till'
I'ini'li. and i npl iirlnu Hie ininr office,
in which the Ik (dtuiiti'il
st!ii1el.s air cll.ilKeil Willi hnvllIK
ki d ov. i a stove, flic t'i
ti e Liiildlui;, wliicli Wiih completely
toiO'thrl- with its colltiMlts "f
lilted Slal. s llioln y nialel'H llll't
llOll"V,
l'i"im.e!ir Arthur Sample, late v
,1, ,1'H'eii ev idellci-- Well- - present
th it the mid had I, ecu lifleil hefnl--
Ha- ml. lint: was lireil, sinei. cn- -
clop, H, open.. , wet'" follllll tl I'll I" t ' ,
lililf hlirilcll.
'I he mine officii also van enml'li'lely
ih tiovcd with all tlx the
nii,l, I iia nil tlial urn II I'd inM.'ii will hi I, , ..lay l".l 11 at !h miiIimii ,'('
! raiil i. nly 111 lal" ilK.tllr. ri. '111.' Apaiiiall I la I'. n 'I'.' M a II n !'." ' rj'. ,.'.. i , "r".', el I'll.iiy -- Witl rs' .1 - i., ami that ,.f tli" Am.
K" '" "
ll''"1'' '' -!".
ptiit r"pTi nrliii icinm
f,.r .halii," wi'h Hie 'Uia'ioii. the so- - ' '' """
Intioii ,:,oii ul.i !i th.- pi, ailoiit ami th" n i !' of l" I. -
Si'CK'lary Itiyan are u..iI,iih; is he- - nin.il Jos. ph :..t..i
lK'M',1 to he III. He ooml l. holisll. iMri .,,,,,.,'
than any sni; .asl ions li.i , .f. ,1 e ina.h' . ' ,
"' ''
,
for the p.u ifi, all, n of the southern
ll.llL'l',1 Willi
m i. I.. r A.I
was ii u n I"
.; o'. Li. k to
,t In ml, p.:
I. !! 11
II l a III.' j " V
11.' loi ml , ,1 i, ml I W eill to, e I
w. Inn i. ,l: ,l;s,.,i, h. .1 I'M. mi U al
s. lil.ill ;j lo I.i o , m, L'e of ho Ml il
i.a. a! A'.'mkil', ai"l late ieht. af- -
t,r Ihe ,,,.,s hoi il - ii im, I t hi ','
. l - ami lit o l aa l .v. a tnoii.-'- t. r
o, a, at t .i i o h v. i.i In Ll the kt ilk
; in -! t - of i wl.t I"
ii uitn limn i i i ii i r Tiirr iiu puiniL uui Liisiuiun) ,s LaKuait.- almar. I. FFEREO IIs
; los ol a e ami
I.v M I's. .at' I. u "i o laim rnn nu l'eiil'!k'.Hh.li ofl'i, i.ila of Ihe y., , i n i
while dm laii.o; to say w hat s'oe.
Wolllil he talo n h Ihe I'm I. .1 St I. s.
il"i In i e,l that I he ,mi ms. h an, I aim
i , :h,
II,' m
'.
. Mi in than am l m k a I. .1 la a hi a.--:
ii- - "I' I. n, I i f 1. a to s. ..ll.l.e. the
s'r. .is until a late hour. sim:im: union
hjmij run di Ml to ll' I'I,a '.lame with
l 'h.a I' .lii- -l a e A k. BEILISS CASE
in mi al I i.i. ;i !''" '
Imyi il f"r an ii tanl, Imt ( omi'lH'il
v ithmil In "lUii a ii.
A'lmii'.il Kl.-t- hi'l' that
whili. he wan williim I" I'la".' h's fh'K-s-
at th" i.f i , ' in l al 1 !;..
us an us; ii ha ilnl nut I'lupma'' hi i'- -
in;.,, lilnrclf ta til" i haum of niakiiiK
it a I'la, c of ,'.., I,!,- I'lotliim. He as- -
v w m taken up and palimlle smr.:-- . a'ld Moppim. nowof tin- ii.iii i n in. i.t lucl la in is- - Almost ihe iit.i
u , .., ll,,' ami .ami I o le , ll to a so "ill ' '
, eiily ileum urn the Hoops. No .1. an e vv a:CGMMISSIOHERS ' i 11 e I ill the ., nl, ait's sioei lies at with the airalmins ofSwarihmorn ami .MoLile. Tho Aiueri- - ha ry e i ,f ,hu! -- Ml..-n ..
i Jin i' . i e r ti o s i ii iii ii of a . t i will half an hour , t!" "ml ll'iji Iip-IIM- I!"m ..i'lllia, l a hiivlnn hern hui Tetnleroil hy th
.nip w.m 'Witnesses A:iiee That at 'Z-!'-,,, At Soiua-- '. Hie mill.he I'liihmlie.l in a t'Umal note e.liii'li M,. .',', ,,'iira,! f"- Mm. I' ,'
it is eii. ,1 w ill -. t foiah tho prill- - f,,- i,ni. houm. ,!ra a ,' III! Ml II 'I,!., ', Ml" ep,,o-!t'!- ,"
a I. omi, al Ih" SI 'I'll n a - loilie, a
sell", I hit: o"nl'i'l"ni" II. 't !"in r .i
Ilia, woiil.l not alii nil't In al " hos- -
,itality l,y iiii i'tini; Iri. la'a ih.i" an l ,
from a nafi- - ai.lai:.- - poinl iinliilm, lit ISSUaHOC 01 OtOCKS aiUl DUill mil,- to he a- -t he lim w.i..
eiple that e aiat u t a 'Hi e omi ii m ill t(. , o :o l loin", -- .llooli
0 nillsl he istiMi-he- il out of tin' i haos f n . il',., ,nl nly jm! Mo,; in lal
in .Me;,!, a ami Mill .-t ineans for .,.i,'' nhoiii )., r In .1 : Ii" v. afor Utility and Railroad Co
aei thai p ,!. 'in.n l.'.r" anl her ..,y fia'l , th " her nlporations Discussed by Na- -, i;h " -- " ''" ' " h h...i -- i i
', rm( hiell illfollia i of!l".10' of Ul'' (..!,,, y ,h,i,i",i. wh!i he "'M
thlo.vn ll.mi a. lop of a lull to a
pml'i well I,, haul a ,' loll of Illinois'
l' im' li,'ii'', No ha l in Was don,
ol In I' tin In hi, ll ill:: lie peopl"
w. Ill, il IL" St. Thomas ami S..pil.
mini", 'llm e pi,,,-- ho, v, o so loud III ll
p ill S, pi - ., t ell. od ll
hail o, "111 led Ihele illld ll U I'I'I e I I'o
nonai Associanon,
iiitriuiit- - or ..iifiirai-y, l.ul he ., -
olvcil to t ika mi , hamcs.
'I'll,- el i.-- U .n of liaz an. I lnS
in, 'lis ha i tmt li an ''"I "iiii.ti"'!.
hut II ahla ul- W'oha hi,, that llu-- will
l. set iisliot'.. If, an of tho l'attl.'- -
Miiis, il'.,l ahly 111" l.olil.M.iiiii hi'i'i i ll''
win n sh" sal s tr. iii Mi i''.in tt'ulds
tho firm w.'.-- in N" ' nila r
r.polt. .1 pulp' so of ion, lal llneita ,,. ,),. r, i ., ., iii ,ii of i! I. pi r- -
to il.o i.i re ; lal a i na m t as h v- - p, In w hoiu , ,a lul" -- a w r- n- -
illL-- lie, n e lei I, ,1, il - e, It a 111 thai I'i ,, ,,. nn,, , . h ma !; of l', li'.ii iiolil'
'line will! .ri VHiim ,l""!a I a I a ms, the p,.,,inir i, ,.. !. ,l. ;. -
i'l"ellon of o Sun, lay W'il tmt hi- imiimi ,. , , a pi'i:!.' lit
BY M'l.'lfW 1CUIINA1 lI'K'l.l f ll D
Wiishim-ion- ( '::.-- - AH' r a i..is
r,iH Ti 1mv ire Piiiii'i- - 'l'1"' fli'emen who wer nt work inLla"1 UU nK""- - 'J Ho- tipple ta. use were thr first of tho
palt'd in Olii:U lltlt Differ wa.rkmn miners to hr firnl iilmn.
,. Tlo v (led io n Ihe mine ulreii iiml
aS tO MuilVe, .s.it..1 the da,-.- which was then h-t-
.
nl;--(- ! to ii heavy firi. Tl'
fllteell KUIU'-I- elltllell-l- lit 111,' ll,Stllf- -r
....MM ,(,(i.h., ll.,D,.ll
Im.-v- I; i,,. 11, i ii i Th.. export fie,, and there foiinht with the Htrlk- -
if phv-ieli- o.c.lpliil must Until I lleV WIT,. (IVIT l( IVVP IC(I llj- -
of 111.' dil al the "llllal murder" si;piTliT 11 III he I'S.
l" 'l of '.1,11.1,1 llciii-- s. , willm Afloi' woikinit their will at Ihe
liavin. k, I'd Ho- . ii.shinsky. Soil t h w i sti i offi. the niinei's went
llm ixiiits aaieed Iiml at lead I vv o ,,, (,,. mine of the same ctini- -
l" impmai. d in Hi" a. tuii! pany and Ihele all atltack. No
kilLna ,.f llm Imt wore do id.-- I , a was offered them hiiiI they
I" wh.-H.i-- Ike piiui Med ,,f Hm vv iilidn-- shortly, dolus no inoie iliint- -
inni.L r was lie ol.i. in ; of as i n ii. h t I'i.i'lliiiK tho holler Iiimihc with
Llood aa poMiildo and Ihe inila tiiiK of .,,j,.,M. x ,,,. WH injured ill either
I'.ttuic,
.amp.
'llo impciial din f sun:,-- .n, It. ,,, .,,riv,.rs' ,.,,,,, nt I.udlow to- -
I'avloif, ,'', half , I the theory of (1,IV u., .iryuhi f WlllW ,,f rlfU--
1,1 iP'Oiiim hm adnutl.,1 Ihal I'1'1 .,,, rVolv. rs which hail heen mi ire'- -(p.il- - had litlie op winch to ha:'.- ,,.,,, ,. last two (lays. Monday
in. a.- ii i.. ,.,. ,, ti.., im . .......
It I i H a, II llloll ions lie!,.: to, IIKlltilliMlial. ;,, U , mini, a e'naiye - aa'' Ml'.He, .oral I iiaz lia expi'.s-e- .l a ir.'f- - " reeemnz,,! as ,,Ass,,, latmii ol loiilw iy ' "in- - of the ll'i. Tin i:oy, iii- -
,.,',,,,,
,. ,,, . ,,i, I, I at lliwma, a,hl-- , N:l11""'" TI'.' Inal'ilily ,...,.,,
a i' nInt? however Hint Im was willnm t " ' " ''' ' '. inn,,! loin.m a ., ,,, ooi,,iu,t a eoimi ii iiimna
he set ashore anywhere . l.M at a H"' eoiiiiiiilt.e on rail w a y a pita - ,,,, , it H . n ) will tin
"The no, u
'
'S l,o av.il! h,
illlillv t" M "lo. ,.;.s omin. ill suoillliie.l iillimis- - AllMTI-a- il lOO'el 'Mill. Ill lo fllUlli'Sl .lailish poit.
" ,,,., , a i 1,1,1 .,
III, II' liollles In Seek la Ih 1' ill Ul"
L.o., im lit of llm all', store.
I!, pol ls I l orn ml i.mm of it litim:
ill'! W ''I'll Ill lie ,' 'li- - and sll k -
mad" A ' I.I ll a ul li' ma a i 'Laso, w Lo
, el ,, ,'. d hcl nimhl U oill W -. II '
I. Ill , W In I" lie L o Mo 'I I.V ill Ih"
da . Veil ill" ' '. a lie sa U ol
the amp, ami !m no, re t Iimi an Inmi'
li,- v, in '. i,;i with h is si ..
el, m, l ,, pel- ,ity n ops o Ihe liiim
Me-i'i- Ink' tlm ,'diul nil v, li.l h pi
in ii i ii with tlm in me and
onum mlill't ,ho.l of hohlina Ihe el, "'.i
;' of I'll la 111
, ll.'l 1. I'
a erda "II Hi"
i.'.ad thai the
lea'h o III.- nd--
omi am-- , ,1 Li
' ii:,iiiii',.,l r''l f'',!-u- il anil state sep.'ia ision... i i i. i,.vi, o ll.. whleli s'i f,a: ua i ,s an, I naranl. ('.ill
oll- -of
hul hraie'y ileiuai,
fats." Ai". .M"U,
11 iile in e s! o ,1V, d I
mii'a could n ,1 ha
l1'"' '"'-"- if sio.k.h ami h. mils ;.,v,.n wliieh will Ininiit tha- Mr m who l hi,,, lo,iay. il
,, ",, ,,, a;,,, .,, ii,...,,,., woiil'l 1,1 ilUv t'1"' railroad eorpoia ions-- . si it uliona ts to pa I i ieipa , freely
Ihe report iceolnlllellilcl: I'Mallv iliplolliat.s here helieVe that
all p, tsoji.
I ilsll'ii Atl'M ll. V Aliel t f. 'ai I'
, nil al lass the ITiil'-.- l Slates'. It is"
proh.thlo he will he landi'l at Key
West, fli'lll Which poll ll" colli, pl'o-- (
re, o Havana if hi so (leSil'e.l.
That thole he limit n Inn hy law of f,,re misii stions rnin'i rnitii any
piiipnseM lor wliitH he 111" of' thin ran he carried out. th" elimina-so'ik- s
iiml I,, mils shall he permitted ; ij,,M of Htnrla from the ftittia1ii.il ""
- ' ' ' and y si.THuy nniiii i or men wereIi a la .! it tile hat t le w aslifter out liniii-- i llm ... idmii " '
Ihe arims, il. that it ih" iui v Le. I'ei. 'in imiiiia, in win, ii uie ' M ., t li .1 . in Ihe camp stiM'kade, alls- - one and thai the file v, as dilnll lOOl t Minna- iimi.. u m. Nil linth,.vily allll.-d- ielsoll li
im oiiiph-i- k porta mi!. mil- - s,rii,,.,- , oiild iuish iih.iitr toward theami Hi
lieved the ,1. f, mlalll rtaa il li" sinp
she he toiin.l "pot mild ,' hv reason o
i nsa ii i! y." "She - mil'' i'""i o ,:
Willi n r.r.ai e lo the rul in.-- Ihaz; 'nil aiiiiiorny nej;iveii in I'liiniiiif- - iiiii!'! he ai , oiiiplisioai.
professes to he lliioiif:h willi poi il s ' " "s t" see to it that the p!iiceeds , is I Ii oil e h that h" president will
ill ask,"' th Mih'H of nl m k.s and Loads a I" rrpca t tlie (am -- st ions he oullimal ,,Hid leluUons and says ho v.
, hiit.ir' so lone as his , ..nnti'V l"V"lfil to the piirpo.-e- far whirh cent Iy tu John l.iml upon wlilcli aMit- -
tc Illative lo tiies Inline caii.ps, hut Hint he was hiiIi- -
o oops c M ill t llel c
SI rikei s a re i pol l ed lo ha v.. Inn lied
a ,,m; - pa i, of a I'l a in e H c-- le oil Hi"
'oh, ado ,v v omiim ra id "ml Lei w i en
I'll J
It. 'I'111 'tu "I' Kiev university, ' ,,.,..,, ,,, , ,.,iiiiv I. I l,v n,"
.rtestilicl thai at least He, thirds.trollMe in lal.a naa.
,m, -ttlelneni of the
' "li' """ Sto he eoinlilioricl, hillis in its pia-ei-
it slate, than t ht-I''- "'1; isfartnry
.,, 111,. i e liMoad ' That llo .stocks IT holllls llO issued M ,'Xioii s im i inn im:
I In of a ri- -
' ' ' "' """ ' ' ' ''
' II... Id I had Le. n diavvn off.I" allow, 11 II, ... '.,"' , "' .,,,. tl'.alT l Well IIS I 'ell' III , WillI if,. ,,i ,.,i ii, , l.nmsi Hi i' appears without the positive approval of Hum will a id Hi" stipulation that niinir'HH n i:l I'l, I allolimva ai'i'ii.oin ; i.
He III the hands of one it more strik-
ers who always stood In the rnilii.
Sonietnii. a the passershy were slypped
and oiii". tinned, and at other times
.,,
.,
...oi, i,,.,. ii,, pas l'eL'ained ( oiiiinission afiir full im i si inat ion ma "id a le to all fa, 'lions P
There Were .a c a lively tills he-
Ivv.eii in-- I'avlofi niid M. Zainislov-;- .
i oiiiim l.M- llm Ida, k Ii u li il I'ei
Le tied (in on thai road I'm'
"; oldim; t I'i, i.ils.
Some I lyhl nm ... mn c ,. i I.ml his wonicl
, ii'cssioii and that power he Kiveli to the com-:ii- i pro jsininil authority to conduct a;"iree Imuishi- - color a
..a in ss uii In iiinose sm h com h t ons f ;i am r. e Ilia am. Details of al,i A lie.- ., ii,,l a- vim a mi "of a f.-- 'la.'-- imo has !" I'1'1'1' ll""1' "lUM.nLd that on .me oe- - ,,-- , d ed lo Pass unhindered.lion u in win m- - ,o,tr , , i i in's annuo..,, ,, .,,' It is a .strainie liicoiisislom-y,- he "poll the issue as may leeessar.v.i ,,ian, iihmikiii, ,,..,,, u "I"'1' 'I'. 1. 1, I 1,1 T llo. U.,,'1 WI.M to I...
.said today, "llmt a LatH'ship sli..nl.l That the remilation of the stm ks cjnpany smh siiKiiest ioi.s. .In I'.v s ham Is a! I. ... I 'naiL-- ,,,,,-,.- n .,,,,,.,, ,,,,, ,, s , ic!,. d ll sc n. ihilv two rifles were In cvi- -
Le so .Ml fe a place. He a ppea rs a n inn ol nil I :a a I e coin mon i i, i - won i no iiiun-i- so pjioi i oi i ,,, e mn '""-- "" " uio iii'l'"' ' ' " " " ' ' " ' l'lv , , 11 ,,, , M"-""- "' I"'' a,,,,,. .', , in, ,1 Ihev were
thoroughly lo appreciate Hie ad- u-l- Le (lolemit'd I" the interstate e,,y,.rniiients it Is tliuimlil Ly h col-allot- s aoi a v. nm I ) toiniLi, forms mi op, i i, m.i annually.
iniral's"inoa.s rine that On- f U commission. flda is h'-r- t hat the retirement of llu- - hy reason of iiiMinilv; ,:nilty of nnir-- , ,,, ,:, ,,, HhhimI i 'has,, a n mm ,,, ,,l AllM1,,, iln, ,,. ,u,nM th!' in ine nanus 01 i.vu miiiivci--.- iiuiiiii
..".1...M ,,,,,,,, Ho, M,l,. of lie I'll, .1,1
served Is much heller than anywhere finally, it was r, (0111111,11, h ,1, "that l la c d he accompLshed. al hounh d.-- In Ha- lisl ol nun- - his polkv m ,i,.,line w.t'a Mm ,1 m.i i ,. ,,, ,, 1, lav hv the ' ' .... ..I'l.iilciini; ine mine , nop. iiv. ,,i,ui.v
o,-- of a 111 11 uii il Ion, openly displayedLshorr. eoimress iininedialeiy pass an net 'hi I's who know of Huella's person-- ; ,.(-- In th" s, omi il.Tr. .lu,ii;e ai- - ,,,.111 Mtaalmn. II.- Im- - .'.. I - ...M(., ,,f the coinl, , v :i w,r,
Three war-hip- Ihe H.rinan ciuia- - eiupowcrini; llo- into isl.i coin merer a lil y ilrelare he will lad l"hl lo any.l'eii explained 1I11I a vcnli.l of "11..I ,,,, ,,,,,,, ,,,,, ,,, 1. o, , pp ,,,, :l ,,n,ls i.,,l as to tin
or llerthii and th" rnilril Stales eolnmln-io-ii In l'caulale tlm stocks I'M . k' n pressure, will retire only truilty v of caiiicl ,,. ,,,,,,,.1..' lenii 01 loo,,, - h ,,,,,,,,,. ,,, ,,..1 in the
cruiser Tiieonui and tiinl'ont W heel a ml hoiiil s of e a 11 ii is ill Ok- if I he eonsUt n i,,na ist nrniH an. tair-- i Willi il "an oi'.h-- li'..in the ,01111 eni- - ,,ru,, m- a ml a mil hut thai ',.,.,. vhi'li h, y al in, less
in:', now an- amhoivd in the inner! manner and lo Hie ( x'ent licreinhe- - cessl'ul. Sevcial a li i v smh as 111 it t iim' I la- pica 11, r for if" in an in- - 10 n imwu ,.. ha-- ., o,,, h, (Ui, M, lhe ... 0,a the
.hai'hor. The T.i na entered toda V t im fore outlined." tnut'ii support for Ihe constitutionalist no Mi ,,, .,.11,11 wi'l Le d run 'd. ,,, ,,, ,, ha m, kin.w h d"e of
L"take mi Coal. The port authorities; ,,,, ,,i',,p,,sj(j,,, ,,f ,',,,,,,,, ,,,,,, ca or n 111 :.; lie en, a lm, on a ', ,,, , .11 will, a viiam! on llm ; iin.iiil mm,, ,1 d, MM il
mild mal.e
li- -l I'll, d
(xpMs-e- d some apprehension at thei Martin S, licker, of N, vv Vol k, that 1,i,v" '" ' " Mnested as wavs to inllu- - ' (.iiill v of n.iird. r in Ho- first (haic
near annioach of another warship. 'a eommilloe ,f one r, Mich si a I e '"''' ' ;,,'l 1 In retire. (he iiiil:-,- siid the jury lined Le satis
' Mo'"' Which Mild' Le I',',, f," ol Ix ',. I, do If, Who Mippmt-llm- l
op, I'aloIS or sll'ik
.,.,( ,, I'cllilii: llieoll. was of
I'U'jii'li' ml I" IL' ir II am n that all of llo- Wounds
Monday, lodav are nol to he Meet!
wllliln Ihe camp, and 110 one tells what
has hecoiiie of il.
nliiM-i-- of ihe Colorado military
yiiard wlii, h loday eoinpleleil Its or-t:- ::
niz.it ion and esiahhshed Its rump
on the oiilsknls of tile city, say the
rifles ,i n linvi's of a mm li n it Ion had not
he, n him rendered to them.
Nor is Ihe of WeapniiH in
inliie amps so pronounced as on yes-,l,la-
Today no heavily armed
triiard iiml visilors at tlie mine ramp
stockade yaites. Only an apparently
Mis. Uani, Miiilci'o, in fear that sh, ei.inniission hy appointed to provide 'l'll-l- t entile eoniprelieiisiv c plan f ,,r f i(., ha Imt" w is dd L' 1,1 e pi 11, 1, d - n
was a Li ui to I,, went ta tlo'i mdfi l'mity, so far as pi, -- si do, in liiiK with Ihe nil nation is e peeled ,;: lion. .1 11. hi.- Aiken common led upon ,,
Aiiieiican c 1, date this nflorii'"ii and im rasla te express rates, w as a d, ,pl ml. l,v laH'ope was apparent today when the fact that tin- ImiI.mi case was p.,
ci
sll ike
.l.ill IV old 10
.' "
.
..I ol'r pe.l
cv r y
in Un
pi Hie Sl.,1, UiloUL-l- Hie In lit,
W el'" inflicted lil I'm e ileal ll ( 'l,i.l-
remained Hiei-- lor several hours. Mir Tli,. niPiiiheis of Ihe i oiiiinillee i""' ri'ar.iet.-- ol the cpreseiitai ion.! enioiii. in ihal ,lie i;ov cinin, id is On- mil, i. . lie had m, n to h.lmvo
and Mrs. Ixv aristo Madrro were . iiamed hy their wirlom state eoni- - hy llif diplomats at Mexico 'ity pally conic mli a a, thai Urn del a, la lit A ail Oil. is' , ,,..i,i. s in this s.-- , , h,,, y u'diinsky had Im-- I eon
liroimht heir with their luifhands, missions. ( 'ominkssioner Ideajl" their Imiiic Ko iriiine'it s i,,f unsound mind, lie hi;. I it usiiallv im Mo ii'ike di.-- li ie( aumi and i,,u.iie in ih,- fill, ,11 miiiiiU"
lo, ,,,1., .,.'.'..-- , .a ., .1.,, ...1 ., ;.. ...... , u I, . .. :,- I.I. ll oW 11. A ll hoin 1, ,,o eol ., , i ,. o . I, ,. a. ., , I,., , ,. I, o, ,.0 c niii.n -- lo lili o ll M a ell .. 1, i, ...I , . .. !,.,., llo
ll:"''! ' llu,v n,'hIhorities at Moiiierev Th.. two men a, ins, the In I I . rvm-rs- rales t,,i Ion was reohed at tlie recci-.- confer-- ! "Malicion, hdciil i he P r, ed A u a 'Im I'haso had no I inilkli, ' ll,,- lii.-- i wound and tlm '" "'"'",l "amp eate, thoum, armed guardsHow are lu Id in San Juan (le i'lloa cuiifoini to those ordered hv the In- - t'kie of diploma Is at the .Mexican cap- - hut a mot lit' .a led in-- cs.-.-n ," aihh" a mn m Malme il Ins posiliv Lcli'i ,,,,,, ,,,i i,,n ,,f I lie mime. He iiiu- -l
w .
." seen w iiniu. ., ''""is had h.-- i, .Mdetiim have sl,f,d ammhs ami L, t mm,-
"- - from Ihe minein anticipation of im ,,,, ,,, , ,,,,,, ,,( ,,. .
A ill.. lo A.lj.'la... ,1. IL- milled In, 'th, woumk.'lid ''"'! " ''" "" in ",'
Oiii Hie
Ih. n- ion.
p I'll
,. Iiel a i'i
prison. terstate commerce commission for in- -
'l'lie two wo'iien have heen Irvine to Icrstale a.
aid for their husha nd.s so that j
tlmir removal . the uiininl mi.:,,, WHITE HOUSE WEDDING sll ik. i s ii, Die :,I ,,.,i .,,'.,... .,. i.. i, I.,. ,,!,. wilh ' ' lioume o, anj ,..
Hal, many of tlietii, it was learned to- - Hie court.
day, criticised tlie United Slates all-- ; Tll(. ,.,,..,. , ,,. jnlv 'w ed atltolities for not taking smh steps as , ;,, ,,f ,i,. (,.,i v
would restore ra lupi iiit y. Some Bii-- .f ,,.f, use hv Uisliicl AHoiim'
K'ested Intervention in one form or an- -
.,irk,.r Af,,,r Sllim, yUy, K;,,ln wT'"' Vwin miiiisler is said to ,,,,, ,,v ,.,,-,- who had oppmlniiiMhave heen ainoiur lliose who roundly ,,,
.,(,ni, ,,lp ,. ,hs
criticised Ih,- American policy, while , ,,,,,, ,,,,,.,.,. , v, ,., ,,,.,,. "',,m,.u is
'i.iiiied hetu'een mine guards Hint
'
i. li mi y (l.M I'll t I'l
lip hci r ms
ly arc ih-h- n ine i,,. f,,,,,- hlnnl awls found al Up',
l.ri.-- works h,-i- was eni-INVITATIONS ARE READY iMkms at ami around the I.udlow
l odn y. Mine guards, camo andlli- Mcalll ll Uphold f.'Vel' (.. pL.V'Cll.
vv to L a v o m To, the l w The muni. r. I'nd',
HI A .1 M'ANIsi: I'AISTY j
i;i 1 1 i;ni;d to .mi xk Ko'i.ioioi: "eld will nh'inir Ihe hlKhwiiy hnr- -
tlmi'o IosIiI'imI, was not com in it cl m a ,1, inn,' th'- strikers colony, and Htrlk-i-r- .'i
wa re not eniha rrnssed hy mlnoofl a ia Is homo or Ho- cave, win n- t la- In,!,,
Hie lsillllis) linnisier is ilei'lareil Id eioiiuieil loiiv, ami sanitary coin inos,; , J woman's Weapon." Ho i
Havana. . .ri. L- M- The Mexlcaiil axlliliuton.
o.-t- Invitation, h..,ve made runstir rrferrnrr t "in.;
...M,., ,..,, ,lh,ced Iml Imd L"-- m, ,,,:. perilous, stale
riiii,!,, ship Zan.vo::, has receivrd in.lf'''' ! ' "i'i T l",", ,L,'v T'"'" "f ""' riyM "f Smni,h "'' 'mid married Admiral lialon for In: had L, n liMcMimitl,, llm
from I'lesidc. I Inert,, to , m,'!r ' " ' ; j; Ut'lt" Is h lie In- I ',,ite,l St,, , ,,,ai,, - .,,, wl,.n ,, ,,.,. ,v ;,- vv a, h a ,
etiirn to Vcia Ciuz will, t he fo.mer and
h" ,nv ,,i,,","'s ' ta inml a i, at t it ude. A ,',, ,,,.,,,,,. ,,, H,, K ,,,,,,, ., sin ;, mL ,i, no ,u of , Im , a ,, a n
llu lima was found, Iml at ii Ida.
to; h wis , y with w h
wln n- Hieie kiiai'f-
I,,,. rloihr'i 11 is helieved that if any further
riis.il mn t roulile oi curs in Ihe strike zone whileI In- SO W el'e em. d. Tin l'e W a.S ,1l
l lion ol a low- location for ll. It In coinl when ll was tumourmriohris of ihr l,ci lal Japanese im-- ! .1 1; ,1 Milt U"' Hoops are prcseni, it win no at
house Awuil.ir where mmlher large colony ofla , a m,:--.:- sled ihat such a im" " llo- elav near Vera T'ldmii.'Z,,:,':r:t,:r..:u::J rvr,'T;;CiiicAGo opera company p;;,;;;,, v;;:: z:;zhussy, who ate im prison.,! ahoard
'J'he ship will sail tomorrow. ,1 Uh Ihal on sti'ikcis is .situated. No troops wprfl
snit to I.udlow today, and so far as
would .'liiiiiiale maliv of the . " '';l '!"' h, en com
li.i.ilie-- i lor laii-l- o - I.tu'.... 11... ...in.- Ihe cl. aliosnot to play in EAST!;i,--;;;:;;r-;,;;;,;;l:;;;- ;-;'1;;,;; tat Hie wed, line of tin ir daiii'h- -ter, Miss Jessie Wood row, to .Mr.
IlliS HoVVes SI'ivit on ' Ill r
L' learned tonight, it Is not the.'nilm, ., i,is , ,,i -- inkers p,,,i,.:or K ff concluded
I ke." tciilion of the XalliMHil Kiuird offi- -Mill Ho- ll nit Ui. t theWEALTHY IMPORTER IS
ARRESTED FOR FRAUD
' IV "tJIINlNI, JflU.MAL IPICML LOUD WillI
.nt f , ,' Mm lockeil the poor ioluliial up III ,N,)V lis IM,. lollli.l (Ml llm dead hnV s i loth.".,."'""" Mine, em, c,,,,:,,,, ,,.t. sl ', (durainineeii, at half after tour o ilock al M'era company v.ill cut Itself.11 """" "l"'"- ""' ' 11,1 (MII'MI.V ( ll ' I'l I (1 ,1 II V faun a loin-'-, rorlv heard, and
uie niute Hon ifi',-,- from easiern rimait.-iiii'tit.- and .'Im liter Uorothy, who ati.-- I"'- ,,, ,,,, , ;, i!i..,., whose
came '(is to laive any drastic steps until
could tomorrow a f ternonn at I ho earliest,
heard Mine guards and sinkers hiivp heen
yivcii tvveiity-foti- r hours from today
.said noon to surrender their arms and am-
is al munition to the state forces, and un- -
mohnims joukK.L ptcii. LiAstu wim; i inMi.iiions ii.in "i iifi.,- this season, will make no fur- - .inniiiiisii-- niron ine m nm mviii;.. man .,,, , , . v, cnnpiiau of was ih,, it, .still ami sliaiehl.
Xew York, (let. :!.- - I rcPim k l.uih- - ' " decided upon and detailed plan-M,,,- .,. ..,,,,.,,.,. , N(,u. Vork, Plnia- - u f'''' "1,1", led Pi hy Mrs. Katoii. I'm ,,,,,.,. fr MrikniK inii.cis' so,, In his P- -t iv. hr. I'.'.vl"!
wiir. " wealihy lace importer, was ar-P- T the wrddiPK are not yet ready fnr ,h Iphla. Washiimloii or l.altimore !'" !l" ,lil''1 ': 'I '"; l'"'"'1 ,,, ,, , ,,,, orsv in Urn sout In r n t Im rli.ii.iel-- r of llm wound w
,,. retting loss they refuse to ((Miiplv it is indi-
cated tint the troops will remain in
ouai'tct's vvlnre they will he ready to
rested today on a charm- of defraud- - "'"'"""'''"""' jt rda'U; to nil annouiiccmoiit here 1 "" ;L Mrs. KaP ''' 1, 1,1 xx i ,..,,, ill, a m,,ss i m t..:'!i. : .p..
ine; the (foveriini.-n- Ly u nd.-rv- in nu' jtoday. Aiu-- this .season the only , . "I'hr il''l"r is O'litlni: in Hie umrn- - .,, ,,. A .,,,',,, ,,,,,,,-- ,,,v ,, :a id a ml tori nr.- 'I
his importations, ('usl-un- inspectors l'rizr hlilded Hetwrrn Two. raKemcnt s oul.-id- of Uliicano win i. .luic.' w In-- :he knew tin- ih.clor w as, ,,,,,,, ,. ,,. s,,,.,.s ,. ,,,,,1 ,,,p, - -('iililii (reck Slrlkc IN'iicHed. 'deal wilh liny disorders that nilitht
Uhathstoii, a , ml, '.'ll.-- - Three occur in tlie future.
alleue that the fiiiii has keen under-- j WashliiKton, (let. 2!. Tho Smith-- i the w si ein tour. With t his a n imiin " ""nim,' a t a II. !si;,i ', ,, , a Lmi of l.aLor and Hi
vniuins imports hy 25 per rent Kil i xoiiian institlition today aiiiiouuced-m- id. (iiim- the that Harold Mi - "'I'his woman fed her nt- - ..i- Tr.ol.--
I8HS, ami that the Bovornin'-n- thrr.d.y j that tin- - I lodnkins prize of 1,r,ou for 'Uoriniek has all the com-- ; ni" all day Friday with ins m.-.h- Pre-idc- ni .Pdm J. White, 'of t.iliuiplr.-.- inim-is- iniplovcii ly Hie Na- - The presence of the troops here
has heen defrauded of tin amount j th host treati.se "on the relations of j pany .stock hitherto hold p, the east. eiim am! she fed him Ih,- imison ait.: faded MiiK.-- t "Workers of America. tional Pit u m imm.- - Uo.il and Poke has caused niticli hlttei'nesB on the part
which may leach hundiaus of thmj a'.mos phorie air to tuberculosis," had plaril.s full ownership of the com-- i ho fell nut of bed and sin- kept lee, Vice President Frank J. Hayes omp-- ny at ISkdalc, mi Cahin creek, (if ihe htrikors and a meotinK of the
sanda of dollars. heen equally divided between Doctors ruin v in Uhicako liands. Mrn: it to him un to within tvo L, will i.r.sent the strik.rs' noint of w cut an si i ike today. i present a t P e m oxectit i ve board ot the allied unions
,f f'(dor:ido niet at Pueblo tonight toI.udewiir he had been KUiltv tiny Ifinsdnle of Hot Springs, Ya., It was .staled that al the eastern it'll t is of the ti,,,,. he died. " icvv of the situation in tlie southern "t th'' I'uilcd .Mine Workers of Aniri
,pi.M discuss th situation and to call aof fraud. He was held in $til.t'U i, and S. AdolpliUH Knopf, of .ew YiTk (Mir rations had he( n financiiillv sue-- I It was wlnn the turv irola;,l fields lit a arc eiiroiile to tlie fields ill
iiieetinK of delegates from each tradotcs.-.ful- .ba.il Pit- examination ou NovrmU'l- li. t'ity. for dilii'eiatioii ul'PT Ah pail of the campaign of publicity "f :uij Ptms I1' dispute.per.
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r.;M U GBSarsaparillaAGREED UPONIS CAPTURED
BY REBELS
Stewart's Base
Burners AVt
'! Ofia n i.f Mcxii',11) AtniyiFiif.t Day's Excruti.c V'i!k Banking
r If(pl mm & MAUGFR T: I'liiti-- l St:i!i-- M.'rt a'T.-r.!- '.rr !. "Mt .r.!r,f .!! ! t'uvn. t!;'.- -- :i!i:r l.ankiiiji 'liwtiicnas'v;'ir in t!:c riiv. Tin" tuan r fc-- i;! i,.ilf. u..'M .!!iii-!!iTjii- ran lilain a
. . ' '' : iv t!ic:r p '''la-ic- r ainl mail it t
!:'.. -- a'V li.i'i!. wi'ii ta-- r an.) jxthm
GIRLS! LOTS OF BEAUTIFUL HAIR
NO DANDRUFF 25 GENT DANDERISUE
Cures a1! humors, catarrh and
i ! un.atim, re'.ievcs that tired
f 1 :il' r,storcs tho aiTctite,
c;:r, s p.ilcr.css, rcr-oi;snc-
'i-iiM- rp the vhele syMom.
,, .'i i 'uu'-- U j iarsatabt.
CONGRESSMAN SAYS
.AID UWS
CRUDE JARGON
ef.ci.htivt Ft-ni- Sct k
U Auak'ns Admir.ivtintioa
'f If.teiior LVpatrncit in AJ- -
ciiess to Dry Fanaeis,
. M j,- i,is.l st i iiuic . ,i
I. ' iKI l . il. t, " I'll 'Ii in
S
..'I IV! ' ,.f lr i., I ..,, .(...
II. i'i "I' t ''I.' . illllll .1 . , .,11 f
' !::. ill .1 It ,.'.!l.- - t I If I I,''
t lil I m ' t . I.- i
! in.-l.t- ' I ' -i il tin- - ;i'i !. f ..: ,. I.
t
..Hits ir i.t , 1, ,r .!. ,i it hi t
.ii. .1 .i. .1 f. a.-- ,! ,. l.m. i .t.
ii full.. ;i .1 " ..' 'It ( li. ..ttft l.
. h;.t r. .l if!, f ., I.il il. . !,..
'
it r I itt.l :. ! ' iff Hi In:, I.t
I . -- . t t ' r .'.t.
,' 1,1, .t I, f..l I,. It ,. . f
...i,.. t th.
! :. i I,.. .
it . i i r. ' ., . it t ! t:i. .ti." M
M -- t .,f ..;:r
."lf'1-ltii- : !.
' li im II I. I i r. -
t
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I lt Om tinrror
I'l, l y 111 st d il il i i en ,
. i,,, of cm ", ll. - '
,',, 11 v. oi a ;i ml l ata.
iy a Journal Want Ad, Re:ai!ic.
I
I
s
US ( yM
ff
b'
J
ljg VQIJ Q
(VSv
n . fl Cl'.l'i
tltJSSilOl dl.aYI.i OUtJK,
Trlnl ,t? frt-a-. Fnontrh for a lirfira nf WHitl-ill- iT,
r,.f rrnltm nhiivn. I'.im tains th. heal,
inir, ant JM'iair Jc,. tin,, I niwlit'iittim. Wrila
to Ii' tiU l'i'", Ktninnl, D.iltimora, M.l.
GREAT INTEREST;;.;:,,.. ...- i,,.,-',-
ARROW
COLLAK
IVIelUV & l'i., J.IO. Mtlll
Have You
Drinking Husbands'?
Ar. y,iii orn out an, I ilis-.- 1
I out Hi ini: t., k',t tliem .
ei a a I km p them hat IV IV '.'
I'o Ho y pta in iso they will Hop
an, In ii .an ami lo t ilninii
.11" Mo I oil el II O I mi' HO
ll,,' il, e ,e ,1 n, th, lo: e.l , J
he, ins,' IheV ate tt H',flll. !''- -
,
.. I,e Ili.'V are pa- wit tl
mil ,i.ni,l l - si Ihe ..i.i.
ini; for ill ;iil, .' o.l w i i s ,.f
,1, ink an' men , n ha , ,. s,,h. r Ji
1,1,1,, ,ii,,l s. a ion will
them In the . ,1 ,t'
ini,' tin-i- the ,.il Home
he N, al 'I Ink I l lhlt Tle.lt- -
III is ,1 si:,-- - ill e. , ,, ie
' I t lilt V.ill I ' '""" e III,'
la; I ,1 ll.ii IH till ee ,1.11
II ' I,." I"' I, a- of In ha .III.'
,.,. :,ii, L i oar l.i.s- -
.,. of ... o I' I.' (ml li e-
1 In, - f . il Ih" Nell i '
1..-- ' il Mo, , r a vi nine. A
,, l n, e. M . a n I Ok It
;. I I a u I I m s.
in.',- or phot,.- lor k of
in .,: ii ... i.e., ph.. ,;.T.
fOOKBINDERS
K nl.'i H.SIatiunrri, I oKneLmfllovii-r-
AI.KKIUIIT H ANDERSON
JUS 210 (elld A. All.utiutriia. N. M.
M ANSI 0 N C A F K
i:i Soiilli l llst Street.
Clean. Well s, a ei fo.nl. liel'ular
I eals ..I rlloil otah lH. Chinese ' hop
I e , urn! X I" J frililte ho.uhl
' r paiip-- im, .im pi, 's .M.tn.liiiii
r Aim-i- an stile. ..npioiH froto
ai,,v Par I ' I a ,1 i. im, del ill,.
,r i 'pen ,!.iy an, I niK.it.
r,-QIv.-
!EHT-
r' ' lerronrnn,I'
A" '' Indi.oi OitiinY
.,1 it. ,1,0.
li !' a si,-- In illlilU J" fl
'i.t, V lie ,'i I.,iiJ ii. ii!
si.
,
i ut irtrimt-in;- :
t .,vi j ;.! in hi.!, A i
mal At a it , ,y the
S. S. CLEVELAND ('Jr)
frum Nw Yoik. January l'i, lul l
93 Days $700 and up
Inclirliai; ,'. ,e i ,t,:.aii, .at r, , ... (, y ri,.i--
AIo tr,,,ir. In Wr.t ln,.i,., Panama
I anal, ArounJ Ih. VVorlil. tli,o.inh lli
runaitni l an,.,, and Mntitrrraiit-a- tripa.
. ,r i,. :rl, fmi.M .
HAMBURG-AMERICA- N
LINE
I ,. .' Olii , si si. I ,i... M,,. Or hn'1,1 iiK.'nU
BALDRIDGE
LUMBER COMPANY
Paints. Glass, Ccn.ent, Roofing
and Builders' Supplies
Till- - ,Tt,,a
W ui uio if kin j. H Tfi ( .ill '
K ,. .' i .'t L'fno1--
ii .i, ... i -. .iM.j.i.i ,io,u.,i
'
' '"' ' 1
I'l IINITD MfDICll CO 'I uani.,1 - f j
.M i, abusutl,!.. r tUTTS fNAKCr. is.
t't'mrt s' '"" ''''"' i ,''-'''-r f'ST'in l V bii I '.iitnili ml p,,ti,in nniM fi'4T? Vi '.1 Il'.iV t.eu il foil .IreiiKlltXi- - a,,,,,!,,., iy witlint f.'ur.
Ouarrntr r,I n )t t Ktlirtia.'. f,mlii;i.,a.
'.VMY NOT CUKE VOl'RSF-- Ft
At i.u.-.i- t-.. , wi 'ilii; ". p,'i'!iiiil iiO-'-
lr,ri;,t,-- :l. In. 11 t,,," in tl ill! inl.ilrd tin nsjti.llt.
vi:i; rv.::j i: .it xi c u. Ottfmuu.
M.mv lamlloiils ami tenants hf--
no c h the waul e 'Ilium of
Th.- Journal.
I"
I
HuUs New York to Six Scat- -
tried Hits and Strikes Out'
Frtelvc Batters; Fionimc Is;
L)iie:i From Mound,
, mum. mL luin wni
M, ,!,., .:,o, nkl.., lift. r.h Srotl,
n.: J'or til'' Ohha",,. While Smx.
I'tf .WW V,Tli tililllU to KIT Keill- -
i,,,, i,ii.j toil.ty an.l stni.k out Iwnli-- ,
I,H, -, Clil-a- yo wliiiiinK. T to 1. Vlv- -
,1 ' run eatiie III the tlilfl
i'H'iiw learne then rclieve,l lTotntiic.
n home run In the first In, htm
i' :! t : i.i lit h" only lallv. K.ll.K.
rli. u U5 (UIO flirt- -: 9 "
V, York ... KMI " "
,,n, i a, v: Seott tin, I aly; l'i online,
ami Meyet", Wlngo.
CHAVEZ T l I N
ilA RO FOR BOU T
if ITO EDM
Colm ado Boy Proposes to Get
, r
Ill beSt POSSlble Shape tOr
vhat Be Crucial Match
His Career,
la Alltel,-!.- net, L'H. III DIIV OKI- -
m lo his regular trniniiik'
!..,l:il ,l.,lly ami Will leave Ho stotm
m an.-- lo p.,... himself In the host
p, - ie e.. Million fof the matell Willi
1,1 la 'ii it. pi at Ih" Vet-m.- nreii.-- on
- 1. yes!, r, lay he went s:x
loan's with the units with f.atthm;
l'lll,,, :,n, Kay Kilel-- for his real
I. , inn .also skipp.nl the rope ami
pun. In th'- hnti, e.u li for f,-- i';;l
i, in,, I,, i hi n sh.nlow sparreil for
a in, mites, t hav, v. I' '.nil plea.-,- ,
u itn his it in , amp at V,i mm ami
"i 11 ;r har.h .' t h.i .i he has ml'
, .. i, ,,r a hunt.
!al,i.e I'ampi ,li,l not ,h, nnv work,
i
'
.'"I! ll'L-- hllllSe I Will
ta k m; a a (r.mi V. nie.- ami
1,,: ,. I.i, ' a t o , is . o , !,,..- u
h i.hith.iM .rM.-
lt.it It ll t to hai e him lay
' If w,,i k .,r a hay.
Olaitim: in to, ,.,y, however, Campi
wall wank reipiluily until Sum lay ,
when he e.vp, ets to ,o Ills lllst tralll-ini- :.
The little fellow says he is f,
tt, r nu'.v than ever ami
Unit t ra r i iii.; in this clim.it.' ineans a
j f.-- t ileal mol e 1111,1 is far easi, r than
ill at'.! other, i m snimlay Campi will
put in his lst In ks for the hem-fi- "f
the S inilay etowil am, will w iml up
uis u,.i! for the Tiiesihiy serap.
K W illia las. Ihe '.a II illlol e hlill- -
taln, Inav he niatehei. with Ihe M lu-
ll, ,.f the i 'iiifi pi-- l 'liav i 7. hunt on Xo-'.- .
"nli. i' I for the Tha tiksa.iviti); .lay
ihiie, m hn Ii is likely to he Ciilh-i- off
ell a fount of ih.. prospect of the lllll-eelli- l'
of Ih" l 'r... 1 Ot, llie ilate ill
York. WWh-un- was to have met
Hn- winner of the eumin ninteh
ml. or, hut il in prohahle thai
'h 'ar. y u ill m the Mate aheail he- -'
aose of th.- x in Now Yoik.
"" ' " - "'"''a I"'"" ' ":"
'" 1,1 " i'hnosl a K",l as Hie.
,
" "" win i, aiium, i in
... , .. .. i , ....... a .. i. ... u. .1....,,,,.-- , ,,,--
ul. to:' tile iiiah anil it .stritiK
"I mat, h,a; liimd up for tin
lu-- hoiits. iiiek Imolitt jitul Willi
W hoik, coin ted mid, will
':"''' 1,1111 '
naim Mian, is, .als,, iiiiuuu-- emnis,
v Hi :.:,, six roiiml.s.
lo llreail "i'iiii- - ..li'liis?
Your food dues you little fpuul when
you have no desite for It, when yotl
MERKLE COiSTA IT
PRE! OF. DEADLY
BASEBALL JIMX
Giants' Unlucky i iisl r..isrin.ni
Is Founer Pulli..:', His Fool
in It; Mishaps Always Cost-
ly to Team,
IT, ,1 M, th lo, of Hi,' w
;
.f i hi , i ini i. in. a .. n i .1
ril mi.inoi" ii win :li- -i .i i.i- i.
,r lint, tn i, iu i'f i; ' :.M"! "ii
,I.IM'I'.
" ;","ill e l:il . I,,
.i."-- ' " in on- , , m. i
Inn, in I, t lh.it In' t
hive t h in let I, ii a ;! I
tnfl.ll.e.s or ii S "f
1, - .1 ll .He
.M' I'M" IN "I tlx- e" wh
e,r III '!' eosllv tillst.';
ii,:ni, who prof iluy Im hi..i,
t h ,11 lie . ef 'll-l- . He I' l.- -l I.lv
hi.; e ..;.. Mar wh,, h, . ., ,ti
,,f pelt ,f... laai of the i.l i
,, le hi.iif hln mhi h,e. i iti.i,',
.a, h Lie- - Ihat lle th,
a'leiitan ol'a nation la-
The fir.-- lime !! ! "
M,.,,. 's ,,,me heiaine- - , n.noi o!
w .., 1,1 v i.l, nw nai w the f ii.
of l!"'s. That w oi I lie a in h Ii.. '.
In f..ili. to tomli ml
,,II,I A Lielw.ll ,1 .'.hi ..i..
hit I.i , , I ie I wh'h y nil ll,..
noil Ihe ti.itional I,.,,;..' fi, n
Inn. wha h woihl hiM .1 Hi
' iiauls to t'lav 111 a w.l.l .'all
ami so
s. , ml
a, lie
i
pennant from I hi' lelroil Ti..i- - la:
.,. ,.t:,eis ah'.a's I, a. i lie'
ilianh, Woii',1 have l al.n the T.. ,
in l'mv "il" Metkle h.ol I
on, I.
I'.ilnils Ihe umiHs ,f Hi" I'M
....
,i. , . ...I.i.l, , ,,,i-!- h,e .,,f!,n
;e,l Ih, hearts of ('...lliii'i r ns t, w ,,.!
M, ilt.iw's lu- -t it liiilt.ot
he.-- so u ufot I una Ie as !.. t. I m .i.l- -
aiann hut thai is l.aini-- ; ulna
of my stol.
When M a ma r Mi'ili.ei ,h ..h.l
k, , p l';e,l Memle after his ! "is mi-
lake ami t hr, at, anal lo make '"
li t ha.- l; .ii ll , llt of ll'lll "l
Ilea ll el ery Utsl'le , W Yol k
... .... a ll.l'.,,,, a. h' an ui I'
tin-
tee, III l'i lol l to know lioiv if On
, lumpy pilot of Ihe I I.i lit. i. ''
'sorrv.
I'll, lef Mel O.IIA'H . ' u :; e '1 n ill
:i,l, tnt, V',-- 1(1" VI ,1 ,h'W I, I,:-- '
!iiS r suh h'hnl .. 1" e..me
all inln hl.-- ); Ii - l-'
ilium a ,i"h on a I. a m w h Im ' wn
th, XlUolial I, p. n i h
loll. .1
huh
Tin- m il I nne Mm h, III I in nh-ll-
a mme that i ,1 ,1 i ' Ul
a li'torv whhh X n Yoik appal a
ha elinefleil in Ihe lil t hall' of
ami that i i, p.i.v w. u.,1 linv
liil the ia l,h! im lea f tin- 1
S..V the Wothl's p.nnanl.
Net mi inn lev rem, m1 r that t h
I llllire . f Met kle to ' "I"' W iOl a'l
, a.- v foul l.,-- i " n firt ami In m
- ' r.s nuu- r.- x. ii
Ol ll's lief, lit. ll ippel.eii
Ihelore Slimier, is-'- s mulf i ml v i".l
have kept the eitll.t' f mhl'l - en "I
,uu . nttniK nnv turn hi lei
,e ,'f Hie::',""f sh;;r';r"for , he, :, use hi-
ll,n.ivin im- - m.Mi. uw,-.-- i at il s
a ml In ' ph" of Mm ' In
nmi , lie llooir-h- ,a a ,,111
Oa mind of
Ihi, Om fm-- -n thai if I '
' a ,1 had ll'd Iml. h ill" Oi
0
.i.iiils ini'hl n th- n. aid
a i's of IIO'.'. I' ,, put of On
a . , u no n thai Wllho.ll M l'
...
,1 I., on l,i l him "' h
iml haw- ... . h m"is " Ihe
'Ll lei.l'.ll" last j..,r Thi, I IS a, -
... it ...i : Ilu- on!. Imlut
,:, 0 Is lee M Ilia, ,11 n ie ' " '
nrm, en a J:u of f om "hi a hm .l'...r-
,.
....
,,. m.. :...,.. the Clatils.
The uiifottunai I n -- I has-m- an
ly in th.- - ml,
world's ,.,imi,lt '
i o ... ,,,,,i,. ih.ni nossihl,- to -- Imiv
that iiillmul lino Om Limits until.
.
, Ie.,,. III" A ll .S tlllS
in. t as soon as it was seen the M.ol -
i I uai II III. .ao,....,,. o 'a
ful if the Cianls could hue won that
Ullllle if .Metkle hill, he, tl piayillK III '
1'iise thiit day.
Th- - two Kani-- H f..r the Iwh of ,vhi, h
Veikle ,'iui he hlailmd liy Hm u
i . i c ex t ua mi in. il mi- - a I" 'ir on,- ,, them h ii.-- in im- ' 'j,,,,, ,, ,,r ,e fourth i;anie Ik r
kin's mulf of an easy fly from Harry'-- '
at was lesponsihl.- f,,f I'hil idelpliia'-- -
...i ii s i run. nan mi se, ,,u,,
the lime ami fairy hit tim next hah
for a which drove in a
tally that would nut have he n
if the foul had n eanithl.
In Ihe fourth innint! of Ihe
e.amc Merkle's failure to field a
nr,, antler from f., n,hr in time to cui
off a ran at the plat" wave fhiladel-phi- a
an,, ther lallv wlnih a fiisler firs!
has, hi, in llimht have i toppeil. ,l. l -
kl prohahly would have mail- - Ihe
plnv easily if he had iml he. ii so lame,
Then attain another first haseman
.
r.iu.oi,it,ii,.in..,.lieinimr. X. i''1- "' 'I he
ini; I'.l'.' fhe,lii ..ait,. 1. a,l r.o
i atlra, lit c h i io' inter," I lor
l"a m Inn e I. , ti phi, , ,l ,,h tin1
r h iolitu; ft', in Ih, li, , I. p.ePt
at lie , r ,f t In- , i, I., ui,; j:,al
,.; W - I OU he 1,1 h I' I loot,.
Ihat the , a' s th it at'" m i. . I
,),,.,,,,,, ,1a e, 1,- -1 w n i'- .'l'i
mill In or a n , ..i.i-- r, A ii ua. her ,1
the ,!, :' , :s am i;,uiu; ,o. , r th," rout,-
1" ha, n th,- a,! n ml i i.!
l',!'..'l-:- 'own , ; I, l'l lfa 1" .1 t o
I, lo ll hey i;e! t,,.. w r, n.. r, , t.
I Is "le.it l',- ; ' : ' a e 1; '1 to s' ll
ii im--. The mtnlil. . iii 'h:u.'e al
nu: w es Hill- p iv a ut i, ui on
the .!;,;.- of the i:n tn f e that im
, i,l, tits nr. ami .hill Ihe ,1 ri I its
a ' II en la 1,
- a a ' al ,1 me
That is v. - -i
I,, v.
't he lets nil. r,' II
.lest a li- -r ! . f
111, I one a pi '. h,
ho , ,11 lol alel I h
,H
w
That i - .1- - .
t
As fat I,.
t1
Ii, a t a all a'- I.
; In,.; In i l
II-
i'tli-- h a,
p, . t ,11. a .1
How l! ... 1,, ' in He
l.a'i'-- al. - I .
In n in- , hm ais t ,
11,1 the i s- ',' 'Ih .11 p, '
I'eU t he low, lie ill he
n, th,- . al,- 111 i
Ami '..
i i ... l t
h m
? I ''
the ;
-
",
Ami a hail He. !!. ,nl .l.-'-
s. k !'" :i, la t a
. V V. .1
.,,., Ut t he ,1 I'et IH ,' I" t II 'll 1. I".
.,,,,1 ,h f ll ' 'II I he ot her ll I. V-
I I, 's a t a'.- ti h ii " run v. e, o.l f,,
ti f N , ,v Y,ak s runs ami an
a o r r- t I .is... n in in u ;.t ml hi i
III Lie It.
Per the I. i s ol On- filth ami l
, ame ol this sel i. " Mel kle's l.e.l.l, 1',
his fe. t was , hi. fv I, "p"hs;h
the Ihi;, I inn. Hi', Mhleti, s al
thltal ill" I seeoll.l ami m- out, fa',.,
h.l alol.f Hi, fit t ;. I''"' I" M O'- -
ii ho w ph. i in" ,a, .... ul ..ll a'
phi if he tl 'e l to S. el . V. Ie !"
Hie hall 111 I'll', o f Ill v. ui i.l. i . a-
IV. hut Murphy .lopp.al.
Th"ll M Ikh- tnim-,- his a , l,( i, .'i I
I'ak.-r- hoph- : i . ll.ap- - .. .. I a
i.l,. i.l ,i ut a r ; opl ,!. I,,... a ii
,iato., a, toV,,,',l tin- pklle ' II
Vet I" I IHI. II" I".-- ' 'I. M ll'-'- ll.'.
h in! 'I'l III I'lt,,r t ph It"', a
M.l k I, 's lei,,;,.! t ' ' ' w II lie 'a I.l
!!",. pe.l pa-'- t toll t ill.'..!.!',, nihil,
r. a, h. thirl ;:ml - -r- .-l "ll M" I'""
IP-- , uh'eh v.. ml. hai" in. oh- On- li-
mit il' Mel Lie I II letll 'I l.l'p! '
th, p' .',..
Tin " tW' Ilia. I. tl '"
to h. e .1 '.."I 'ul f"l- ',,'
tin H II 'hi I h ... h
,:l ,ri .i il ll fiat . n Nl'll" ",
i ll 'a '..a Man, hnl al.nl
COMBSAGE TEA li
HAIR TO DARKEN IT:
It's Grandmotlifi's Recipe to1
Keen Her locks O.uk,
Glossy, Tlii'. k,
Tl m, viure of Ti
.ml r for 'I." k. uim; may.
t ,, ami t el. ., h nr in i'l aml- -
mot hef-.- , a n , i.t. ami folks are
in man,: it to k, ,i fair hair a
I" ell eolor. uhl. h la U illle S 11 -
ahl... as w i .: e hi in- - in in n." w io n
a i ,.i,l hi ul .1 pp, a ra ll- e Is of In- i,;r, al
;u,iaiitas:e,
XeWaualS. Olo III h. ,. e llol-.-- (ill e
the Irimhle-om- la: fallo till:: Ho-
am- ami the n.uss'-- tii'iim; al m
All ,lll,a- SI, res Sell III1' I I - la- -
pl.i.lll.-- ea II, it l,i,lll- mi o
,
.!,,, f. Ii " al.out ."a
. ,. ....... .,,,,, ,.,
,,
,se,,',-e- It I, IS h",
., .,. ,,,,,
,. , i. s ,, t I a s II U ' a li " a-
t,i It ..nr hair. I il. "in- nail
siraiol at ii time; hi luoinum II
hair ilK'n-pear-- . l.nt what his . he
-'"- Wye.hM S a" ami Sal,
is that. Iv'il-- h..iiii:lulli darketiim:
the hair aft.-- : f" n PI 'In a ' mns. tl
prodm is ili.it soil lu f" a n.l up-- i
am-,. ,.(' ahumlam-- w hi, h h- - ; n
k
i'SW A
y
.',,'.. M K . d.l ST. HiV.
, v. a tn ill hitialre;
'a.", w lo a 1 a uli''
: i ;f, a',' usual,
.1. he. hl'oke, brain-- !
Trail- - in I'orelen 'oiinlrli-s- .
In fi. renin eouni ri- -s you emne Inln;
'competition with the hes, p.ooils from
every land. An aiiiele must have im r- -
It or :m' ll i'--' m st oruer i o via n esiee.n.
as: :., ll.l- III i'l.' v.oill--
el a- of J, hill h 'I m ' s ' I-
'et; ;i:i ally o ,. i n" .. n Inn
sollmls. In. Ihe lillal K.III- I- of Hi '
m ils , 'a iy one r. is a m ill
l.y Sii,l.'.rass in On- I. nlll h:i::n --:
vi m ill . ma , in; o, ,,i on ,,i
utel..ns.nV ,,,,..
Xeeof.limjly it will he apparent 'ha'
hlull sell. ml sliahtits ami faeuliy. a- -
wall lis All, tn in r,lle.ill.s 1,1 general.
hale il perfe, I liullt In elallll 11 MlH
f with the simht.i.'
:.m f.i.'iilly of the f. X. M ., in this
,', il'.s ar-lt- v eleven. Su piiliitenhii!t
Seli-ml- s John Milm-- , who formerly
IM,S llilll sell, ml pt ilteipiil, is the Oles
enthusiast e ,( the utile hh'h s- hoo
eolitui'4, lit.
mi loeourt ,,f th- - ileehh-ll- y h,,.,
om ph mn of I his .n r.s ,, u v t ,a in
the alien. I men al the liiiiiu- with I,',,- -'
Weil IT i. hi I 'S e pe, ted to e I he la IV
I Hi I'M-- , V per i e 1, a lufe. Tin
fos.u-i- Lame is niie of tim most ini
,rla' t "I On- year itn.l. .111.- to tl,
aH Hup. ,, , m, ill the team wen i up
:)'. I'lurti ami ili'.iv this year, is
' I' t" I,- . , v i h'S". Tl hi 1'im
I'-ah- of the ti., -. ho. ,ls inak,.-- it
, , rl in mat I no me win oe inn ly
i onlest.-.- from to finish.
ippinniip snniHUUIUQdlu IHILI'.I I
HUNDRED iLE
AUTO 1IE
Series of Mishaps at Dir-- 1
na Sr al i n Tt-nr-- l hAi In In TvIII i,i,l til I cliaiv nuuo IU L. A
citement Occasioned by
Contest lor Speed Honors,
my morning jouRN.l. srer.:,,. I r.B.n w,hf
I'.l l iililli ha in, Ala., let. A .series
of aeeuh nis marked the luiiiiiii 'I
Ihe Male fair Kionmls here Imlav .f
a hundred mile autotnohil.. race for!
aiiii.leurs.
.
.Yank K..,(z' ,..,r threw a lif,' on the
s, v lap of the mfo track,
. , I .
, r. i s u i ti;i,,u:;ii a ,,nee :,nl t urn.-.- l
,r. Kat, surii-rei- a hiaiken
, ,,,,
"'.""".', o,im ,,,s in
.
"I' ''
mm M k'l', W li. I.nwi.i.n
r went Into the fence. I.iiwson w i,s
ii.ju.ed mid Percy Kaplan, his inch-- !
anici,,,,, was picked up tut, oils,
I, r,,.m-,,r- i , later.
Two other fins caiiKht fire duriiiu
Om race.
li. S. I!. .tt.a won in
pr. ii.plh h ,1 In am! mil.
iJ. FRANKLIN BAKER,
OF HOME RU.j FAME
'
WILL NOT RETIRE
II in n . ollllle .Ma.k hsu, s the e.,11fr ih,. Alhiiti.s I,, rejion , .h,, k
:v"
v
'J ,riv- - 'vl"-":"'- j
li'iikhn wall he am,-- those
ir.-en- t. .r f .,;s i..'.,h .h
then v, hai it is today. Tlmie has
talk of Urn fir, nil .'.waller's , uh t m:
Itlle diamond, lie himself has talk,,
,,f jp and m. dmiht I,,- will unit hut,jl Will lint he Within the . I,
in n rot- will he wilhin the in :'
three i rn. f.aia-- is no tm a us
on the ilownhill path, lie has i , u , s
f sei vi, ,. f, f,,,- ,(. 1M;1 j, ,,. amies.
anil when , nits "ill - mm h!
,. , ami mm C peliell, (l ll il M(ha n he is me.v.
iililli' Sl'l-l- l il link in he, , use
Ilakcr has jusl tinned down a fat1
v n m'eeil I,. . v.... i... :.. e......
tire from haseha on Hm theory that
if he w ere tmihtT to p'a v iii'.air! he stood mil pt omim
Would not hesitate to pi, 1; up wilatliiiips of this Jeal
he can on th,. si,l.. ii,.i.,.,.,,- ,.i,
people- do not know- frank linker.
After Hie wurl.ru .series of fill he hale in nie ;. show inn III Ihe ,,.,jvl,; i,;,-s- pi ,mi s ,la ml ru 1,
Wits oifi-re- ;i. luinr am. luscious con- - Int.- series, ll is , a t i slmw I.l. II is jp him uml In'ir--
ii' t to I. pnear on Hm in u m, at all prohahh Ihat the Hi nils
(lrc.'nl lue.'il time. What von need isChainhetla,,!'., Tat,,cP, They w,UVERA CRUZ AUTHORITIESKhnrpen your
.appetttfi, Htrenfilhen
AGAINST JACK TARS!""'y l,lin h" hii1 to do was to wiOoul a lot Imrsesho.s ot,
across the hoards and say, "I ni tlmOmtli feet. Tin- fiui.-- h was appaieii'
.sIlOI'l Ml Utll-V- It" skelell in I I, , .
man Unit, knocked Hm hunie run." '
jf? Zri t.'ltt,i.;.f' Atmn, lluji. iwiVaJE ill l'i anwa.imi.ii Uui iiii lam Js
W
n i7 il M
fiiker deeliiied that offer in 1!lll,m,n could Iroiin,-,- nnv and all of Mr-h-
he ilidn't . j i t has, hall. Craw's pit, hers ex'-'p- Mall hewsoii.
The Athletic third is mad-- I Tim fm t lenmins Ihal Merkh- was
est. He do-.'- not like lite v,;iy.r of tit" unfortunate eimimh I" he rcspoiislhl,
cii'iloiis. in, th,' Held il is different, for the hes of two nanus whieh the
He i.s used to playing hel'ore I lion- - A t hi, t ics won, ami thai he was on On
sands of people, hut tliev are out t,iilu, h in th ill k.iiii.' which New
tBV MORN NO JOUNNAL BPKCIAL L..I.O WIR.l
'era Cruz, int. An applii-alioi-
for a license ,,r a has,-!- till
Sunday, has "ien the authorities
here an opporl tin it to express an of-
ll' lal disfavor, for shore ,, arties from
warships hav,- he, n pkiyiiiK ashore
anil eonsidera I, e surtii'ise wjis ex
it'll.-,- , ua,
ih i ,.,,it,i-.,,.- i....,,,
Cot, sul Canada ad vised the in- -
hers of th,' team to take up Hie mat- -
li-- will-- l..as i u to ii m , e r
- -;
relations heivveeii the fnited
and Mcxici a itatiii' could not he nl- -
lowed.
I'lii'lnne Teller Dies I 'foul W 'Miinls.
THE JOURNAL
Want Ads
your ilienimn find Kive yim a relish
for your meals for wile hv all detih iB.
Millinery mostly i i nay. So1
ijUf K
O00C000000000000000O00O000
q
0 EXPERT1 O
o o
JEWELRY C
REPAIRS 0o
o
n
o Wc now have two expert S;
watch makers in our re- - 0
I pair department, insuring
service that is prompt as o
well as satisfactory. 0
o Engravinq is a specialty o0 0
Of OUrS, and yOU II find
0 our work of this kind un- - 0
1 surpassed in the south O
0
west. 0;
o
0
Dodd & Denhof 0
C
I
.
llBRINGKansas i ity. Mo., In t. l'"l. I -r ie-- 0
fusal to reserve her predictions for ,
"" 1.",," ',,", ll", to f.o,,e i, I
mini its IIioiikIi lie were a zoological
" ' "'" "'"i "H"'" '
riivelinK side Mmw Hint linker -
" ' one. aim il is 101 inal reason tn.-i-
he does not. want to t?n in Vaudeville,
H- i- sIhl:.' dow n thai the r -
ano u moiimi inai r wonm
unit hmehall.
i otniie Mack-- does not think that
laker will quit the name for some
.,
'
ui the inside of few thiiiKS, and
Oiei" in not much chance that one of
-
"'"' ''"'"' hkiii wouh.
'v" l'l K"1"'' wit limit his haviin:
"' "t fa- -.
Ua lied.
K-- al prohh-m- pure lui.ses,
sales or trades are easily solved
Journal want ads. K,a, I thorn '
them. Ho it today.
from Journal Want Ails.
the future resulte.l i H1(. de:iOi today
in a i...-a- hospital f Mamie iuvton.
,.t fnrtiine teller. She was shot and
,I,h three weeks an., hy an mi- -
known Kalian who he,; ri'im,t,"d 111 " ln" win
at llie future l,r. had '.rediitcd fori''''1'1'' ,hi-'- liir' iH f""""1'- However.
him and demanded that s'he ehanne it.!""' r";'" M;"',''"1 ""' H,"ry "n i1 'llliuhty joiirn.'.v ciiused ti lot of c,,m- -
llenvcr Will entertain lieill'lelil. motion, hem e his real ohjeet was
QUICKEST
MOST
SUREST
BEST
V
Vf lgy
ai6i(i
iyyuL i j jInnicr, net. L'!i. A rraiiKcnients
ivi re i i.mpletcd today for the visit of
Secretary of Cmmorc ,. Kedfield in
Denver tomorrow. Secretary Kedfield ' n "f ' "iint ri. s Chamher -,1,v'i,.ir:h. not hav,- ',.,.,, Injur",, as M ',",:l".v
'!lln 's om-i- fenuily is Hte mm.K1-- was Ym, Ihi'i is only a linx popular inediclne In use for et,ii'4l ".
"V. II f I r all. I'"' Alhlet.es Woli,ini, ro(1, ,.,.,. u , . ..t ,,or
Hint name C to 5, mid those two runs .,,, in hv all dealers.
o THIRD AND CENTRAL " " '
0 0 the.gn.st of honor a, a hamtuet ii.
0000 000 0000000000000000000"'" I V' ,,in-- ''
w.rii.Mnr'"fiy m o '"j ., mm' '' "i ' y
1
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IEAST ST. LOCKS HAS IP'COLTJNEL 'DEE-LIGHTE- mriivriD!. pyaniiipiiTABIFF
I fUU BIG Ml) NIC If 'A I.. ROW DISGOUWT ID WITH BRAZILIAN PEOPLE liiLvviuimuiiiyirH!
FEDERAL PROBE M
f M..,..,.
I
."i. I".
jfTUKNAt
... I
11
'IT..-
llHin f
St. GIVING "''"
Hr.Hfa,.j
1'miiI,,. r.usiI'i l.iri.i.i , i. Lt.iin:.. ( ,,i,,n
...
TROUBLE - itwf! . I .int.-.- . .mi,,,i :l, 'ii,,. ti.,i .., huh..I.. 'I ;'it I Ii,, ..v. ' I I, f. ,, I,, ,. I., CONTINUES AT M Cost ofl.r km i i 1, i r..m
'
- h-
..I' 'I, iM i., i ii ,.f
,11 I'l'll'l' III U HI 1,1m I, ,,s j Mil
''. "II-'.- - '.'
.in, J.. n SI,:, ma It i.' l.y way .,f M,,i,i,- ,, ,,, :;l, ,,,OF STRIKE ' ,., I ,1 i f f I, ,.,. TO DEPARTMENT Ami mill I 'In), (,,,., i mi,. i,l ,,fi FEVER HEAT jmmI' ' ' 'I"' '! I'- ' '"I MM I. IK i l, ils .il, il .,!li, , , i , ,, lii.,,
'.I i.ii.iw, i i , 1' i p, ,. h t .ii. 'h.i I. Il I'.illl,,.
U "-- . ! fi.l II'. ia am ,,I'M, T ,.,l ,.i ,, mu, ,..,1;, ,, I',,
ii, i:...im. . it t ,u i., ft i
U il'i ' 1" i l.l .
.ii ' ..f lui.'-- o, hrpiesentatufs Miy,t ,..
..i
.M,, ,:. -- i Heinu'ssy Emus He! chnt .
'
. .. ,.II O r f ,.ii I U ,i.
.t. i,i. i Tammany and Mt.C.ill, R.it,.- v,
..ill
'" I, I, .III,.., ., ,:l. K ll'luiy to Idl Win! L, fj.-l- ncwin Chjif?cs of Gi,
CiaJy's Check an l:$ur,
, ''
I. i,l .it , ,.. .... I.. I,.
. . f hi. f
..f ..in
(.IM fill. ...I ... t f !
S j M, II, !!!,, I
'III,' t . Ill .1 .1 P Ill . ',
I I' Ml I. . 1! ' , f
.
- .. ,, " .,
'I, ' .,
.
. , I vi if.
p. ' ' rt"ll.l MM. w l..i il.l hi. .r I l
u'n-- t'j ti;i'-ici- L.i'.v, n..i u- - k.m.1.-- . t. i i.. .j
Hi'- l:r.i.i;i hi I i...
' ' ii.i.,l.,r il,,. :,. 7) ,., ., .,,.. ;,
'pHEU, S. Di-p- t. of Atjricultur.- ii K:;ifrin:ent Station Bulletin
No. U k;ivs that fti conts worth of v!:at supplies almost
three times us nun h protvin and tt-- times as much energy U'i
rottrnl steal:, and with so-h- j other cuts of meat the difference is
even preatcr.
If then, one really desires to rriluvV h-- w cioat and groccrv
bills, she nix'd ovAy m.Jce mor use cf her ove"..
Who rvrr hcui.l 111.1.1, wnnia'i or chiM con:i-!.-o- that pooil hoin--r.i- ,, v
I ,ci:i'.s. i;nil!iii.i, cku and cv,kii-- iipfatf.! on the utile too clten? Iiii tcml , .
I ' y is "t i inak a nir..l 1 am! I hi vaiii-t- is fry that sun:et!ui
,,j I .i..c youtr.cl! CJ..K1 wt it be .!. ciiiof tveiy iv.eal.
11."
N. tt V.'l I., . i. I. :;i ,, w ,,,
CURRENCY BILL ISMAM ARRESTED FOR
'!' I infui' ii.il . .ii;.;.;, ,:,, W:. j..
Hi Hi- - I. , ll-- h M.,..,. ,, ,,,.. ,
- ', (i',','. Ii r,,- k.,11,.1-
' ifiii ,r, Ii, n,., )., s ,
I li' ii l". l.
.l..lin ii.
' I I..I I' l.l I, i , ; ,,,,
-- f Ul" ' ' I" ' fi;. K ft n- - ,..
' I 'Hi'i'.Mi II ii; i;
VATTACKED B Home Baking is Simplified by
the Use of K C Baking Powder
n. ,. , 'I , ,(,!,. ,,
"'lllMIl! ').''.',, Ill il.l,.,.. I., .1... .
,;' I,' I'I i , III.- . ,l
'"If '' HI ' I' ,11
' '" "Il'i' I' .11. ,! Ilhlll .1 f.
Ill l! ' ,, . ,.
' I ill:. ,.,'- I, II,.
. II" II1 ,, ,., ,, ., , .,
II 'l..:"i. ... II, , .
'"I'lf .., 11,1 ,,, u,, .1
''- - '"'!" " " .".' '" 'I :i :.',
' ""l'1 ,i "II . ' l Ii,.
!" i.' if ;,, i. .1 ..ii i, !,,.,,
II M i.Ii.l. .',.,, I),, ,, , ,,,
''I i'i" "I- Il I " ,1, I,.- -
'" II. I", !.l- - ' ,,',- ,
WRITING FETTERS
With KC, you can n::.o ttsii.fs i t nn.l :uh yet have t!FORGAN li,;lit aii.l f. .e rry, ;: r.-,,-l e :.i !c. I.i'ui!;. may ! c r.VV I, h,- - !,,!!- - ITOJANEADDA MS mi; hi . h:u. ,,r ,, i. i
.(.,. ..,
u , 1, I, , ,i,. ,. "JrC fl'i ' ' " ' ' '' 1V.V' V- u can n;a'.e a eke io ltf;rit that yiuJ l.at J!" !; t U i ul i f the pan wJiuU-- , y, l :t v i'l ru t fall..'I " :";ll'-- f,.t,,i,r J,,. M,,-:,I- V, JJ.V- l
III,!,' I'I .' ,'li :i ;. v. i.i rml ltl.c the cK! ffliniuil i..l;ini' powdrrs. It It; dtitiMrI" h '' 'I:- f',,. U,,nt f l.l, ... ' in ' ;i ,,;,,) .i.. ,, ,.,
t " :l M,l. I.i f..r In- f,.i .,(.... . nil co'itinui s uive oft !.;: :' ras until the i!n:,., ,,,If U,-Vt- ,i net inn uA (.1. LI. lit .1. . ,.. ;, Ul 11
,., i
. lh'H .'i " ' .in,, il I, ,r thioiifh. K C ia si.lj nt a i.:ir p: i t a larRe can ,,r' '" '' '"' ' ''l'- ' 'I ' Hi ; II., .. t i., ( !, ,: S 1 V , ' i"'
Mindi-- (,f II:,'1! I:
liy ti'w ();! U - ':..rAatf.-'- . Ti.. in .1.;..... ., :?- H ' ' :i '. :' ,, ,,r, i ,. .,- ' ' " " '"' - i, 'I ,'';. n, :.. n ,. l.i.i 4 , ' , 4 . I ..... . .. t I. , t I I, , I ,1 ,,U Ml I, M P I
i. ... ,.t ili,.r I i ! ... . , ..,.,'. ... i v ..... .
I r i- . ,
, i i i ,,,, i ,, .. ,ii, , i i.l- , ' ,1) - .', i ., l l, ii,H.i.i!;.'l(iit for I ;. ir.:r:; -,n i .rs .i... ,., h..i.. f , ,,, ,, ... ' . r,.M . rr. i.. m.,1
t r;.,,..w a,,, i . . mi iL.-i- th. :. -i ,.i,i ,i,f. u':,., lu'.i'il Will! v.il ot.'U-t- ''''' wm-
- i.:..r, vi, !,
I'.t,, A' fn'i .1, li.t i riy cm i ; j';llv cuaianircd imdrr Slate ur.il Kali":
p! Upj "ftp f pi Hu:e .1 la'.-- i ffi to (il, am: Wc ta'.e all the chaticf.-!- V , .
Vv'lh v'rtij n;",,y "' ""' ift tcl results '.Mth K C than m,-
k' r y - c'-e-r.11 'I'i'-- ". ' I ' i i, ti. ,'....: I,,,-- ' III f,, ,.... (I,,.,, ii r.iMiini. r,,i U" t ii. r I..- -I .,
,i. ., ,.r , .,
,'
.ii ,.r
, in. i
' II'- l.l,
SJ .
Ii,
II 1!
"' "'"'" t" iiaii's !'. :ii ii.l.-- . i" ,',-'-,, !:icliid.-- a can in vnai i.cM prixrrv ord?r, try some of the r.- r-
i
."' ''' '
"I- - ' ' r 'I'.', iii i. !,;, ,n tt. ,,, I tri-ii-- s that upper in this p..prr hum 1'ine to time. Then you v.la '(;:: fa I towaid m.m n i; this v xiri- "Cost i f Livirp" prohlr
'' ' J I. . .Hi. An,, ii. ,ii ).,,
" n. ' .: n I n h I h. :, . ul ,1
' M il TI,, ,i ,: , ,. ,l"'' ' I", i I'i 1,1, v.i'li l!i, ,,l
I' 'I' ll ..f f ,1 . V,, ,. ,1.
li"l'-
'I ii t', I... f ...I,- ,,- ; ,
III. Mil,- (1.
f:isaa.iiKi'i!jtiisiLj3iitKJxurtiaErti9niEz:t2xxrTTi?
" I'l-.- iiii.i n r.t.irt.,.,) ;i t
':';"'";"' " ' ' I''' ' , ,,! ,' ,...
' ' ''' '' " ' -- '"'I I""- " ..- - f n M,,i,ln , ,i, I,,, ,.!'"; '" !""' " '" -"' i''-- i- i- n.-- ii. v to n-,,;-
w ' ' "' " M 'l' n,. l.l fr. in f,, .,,., ., .Mt,u
' ;,,v ' "'"' l'''M-- l:. !'"i . a. I:. ,1,1.1. v :,
' " ..MHq nMi , ,ii ir.frFr
'III. .i ,.. ,, t
.'
, ... , ,
"'"I "' 11. '' H il II" I. ..I ,', ..I II,
I I Ill ,. II I.- .,f , ,,, I., ,,,,
' W In. !" Iaii ,11 II , ,., ,
h "t t t I II al.h,.-- Im; f t l.i ,M.h
,1.,!,,. A.I.I.......
I tin Ii. .ii .1 ..in I . iinl.i r a Inhii
"" "".'" "".I .M,-.- A.l.l.-ni.s-
'
' 'I f I I" II II,' I, I. ,, ;,
' ' ""' 'I ' t HP . f I. It, , il,,. ,.:,,.
I'UlK I. H I. Il.l'. ii J,i. , ,i(. ..
IB) . f,, ,,,,,V ,,,, , (,,,.
i " 'i m f ...t!'.i,..i rn !t, ..I. i ,.. 'i,. . .;'I I,,, ..i, CASCABETS TONIIJHT! IF BILIOUS.
' '' ' ' ',- I " I, !,- ,i j - ,i , ,,, ,, , . i ',, , r ,. i , I I I I I ISECRETTESTSSIIOif ..... i..,, ..I.,l, IIt "I"' .',! I i'i,.'
7
--
.f !!" ' ' '''I-i- ' HI " M. II. II, 1,1 ,l .,V
HEADACHY GOMSTIPATEB-I- D CENTSI ARL AWARDED
"'" "f "II lip !"!- ... w ,,,, i . Ull iM It 111.. ,1 ,, ; M s .,
'l'l Ih' l:t l ' "II 11'"! l.tlil, .,;i,'",! I. I". II" 'a .mi I. i
''"' 'I'" 'ill ""-i- l .t .!..-- in',, ih" ,.?...',. '"i'i "I,- I. Mr. i;,,;,,... ,i,..!AF IS
'N'Ais of MrRir:!i:;,v,:;,,:rt:1:' ;:,;:;!: """ "r '" "'- v t; 1:'IL' v..i Mil..., ii. mi. ,
"in ' I' ,!" I'O ,h t . !,,, ; i . t t , "
N in I.i. II; t h," III ;,!;'! ., . tin- !,mHUE ;"
,,,:" r"'i" "...--. ..ii.l in II.-"- - n .!' his
''"H II," i:,,:,, a I'.., ,,!,.',, ,,, f,:M,i:h ,,,-- f
I'1''" "'" Hill" .lit .l.a.i ,1 ',- f,' i, . I.,', !
' 'I I"'1""' 'il'i I"' ".-- I ih it I ' s i i
! ! "T.- hi ht.-li- .ill ,,
'I I. ,.ni
hi ! !. .,t M " t -
'"'' 'f lv ' I'-- " .""I t. 'ih h, i ,.i,.. 1,,. .. ,i mi, hi.-- .1
.!':! lltlf, f. Mil ill" f.,,,1 ;
,,, l'l'.'" 111 1'. ' ii' "- -I if. ,1 th.- piai,i...n,.,- ,l.i vl-il- III ii illlf.i.nt Mr, mi
" 11 11 I'I' ' I 'I- - .IS lint l. I... .,k,'
' ' " ' IM'. H h f. r .i,, r i..,.,.--
"'''" '" - ' ") H" I "ul-- ' I. .11 ,,t,, ,( ,.,
""
' A- "- ' .ll .1. I. .,,,, , ,, , ,
'
' ' i,l,"l !" f" i" N- - vimi. Th.. ...U. - .,
' I' ' I.U'l'h A I" ' I Ill.-... 1,1 ., I N y
""i'i"! to i,0" ;,,,' "''.'''-- . I',!" 'hiii Ih" in, i ii,!,! .,(,... , ,. ,,i,,n-i-- ., t
h tint'" 'hi.-ii-- tin- IT.nlv i,t,t,.. '':'H'i iff tin- i n i . nia t :,,,. ;, h, ,., ,,
Tho h. h- ... ' ,' .t ,ri. !,,. ,,,,!, .
ti r. , r ,,,
I niMiis nil h.-- ,.f (,,.. ., n ,,llfi'ii f v,,fi im.-Tliii- ' ''" "l'!" II ,, MPT
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CI awe f..r ("my tn Mai !! tJT Zr.Z l' ' " " " ' - - i i i i :' n " '''"'I "I I'1 ' ''"I' lit ..f (In. l, '!,n i
't I.. i .1 ...... . Mr. Ki.U' III i,tt.l,k,, l!,., )...I', ,,. Wltltt!i:i!t ' ' t ' '. ;,. , ..i. Iil.tr'
'"n StCCCiofiil tLailll Oil" " ',",.. lt..M-- I'l" . Il M,,
,l,-,lt- ;,ll,i ,., M, V'"l' " ' I, II . ,.,." ",'ii",i ,i,. . in., nil u, n hiii Kiant th" ,, M..H..U i,f IU V, ,' p p I C F 10 ("r.M'rc 1ll.li I I,. I. 1, 1. ..... ... . i v. n ; v .l . v ., ill,:,
in. i.i..
th.- fi.ii. min f..r t n. ,.r,
!
'";' "' " -- f i'..i..i..,ii (.lain n' ()t, !,.,. n.,4.,.n., "M .'. In t .' I! , ..: i: n ;,, . . ' i 'y ni : i !: ,,,ii ,,f
if-- ; ".Hi t.'ii ih.-- ., i'., i ii,.,,. i !"" ' i''i"'i! Mr. Winn tAGCAHiiTG v. rz tcu cl::p.' u,,,,,,,- - ii" it", , miv . I ,i hipI, Ih. K-- " l"li, ''I ;!.. ,, f st
' !''. Ill' H' V III h. , ,,,, ,,,, ,,,.. Mm . nth ll.nl,. I", Ih.. Il.l., .1 , I'M I.'" I, ,"!,,!
v il " !,,", III hi In. ul, li.i 1 (.. K l.f ii,,, ,,,,,, "I th.- At,,,t I.,, i,', fi, i i... t
'H n't m ,,!
' "'I I".": if Iii" ,1 I ., '
"",,: ,1,1,11, ,,. j,',
v al .',t ih.'iii.
.
V. i'f' ' '".' n S m T 'i I mi Si m o .(,.,NOTICE. ;p.'ii "t n V In:.
.1.1 '.
s'"" "I l"i'-"i- I" in;-,- th, , ,,, f "niii,, in. ,,' i;, ,, A,,.,j,,, r.i.,,-- , ,,,
''" " l I'-- 'ii ' -. I Hi.- f ,. i th ,, s i
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" '' "" " ' it. ,1 M I, ,, ,,,,( l.
'' i'i t r r i .
" s '! i 'i .t in .,,.,!
"' I' "I'l" !''.! - ... ,., ,.,
'Ih: -I ,,, ,, ,.:..! i ,
I:.- - .. r.- ,i,THINK OF IT ii.,,: n.
V. - t
.1
i ' a.
.tt. i h , ,i ,,r (,;.. . .,,
1'"' ' ti'lv an, ,.i,l, Millnri, npi-t- h ::,i"il iimi.v.
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School Children Parading ml(.XNVXSs nm .. w.m.iv
Albu.ueiqtie Will Be Shown; wnni: cmimi:i r.DMPANY Tn riKQfil F o'n-- n .'h l ar.iui win ' i h iM' Vniw, IN OKLAHOMA CITY, lea, lv (nil, n si-- ial ladles lo tty it,
at Exposition,IS ARRESTED HERE I, ol- - ll it I'.
I;.. - iiw.ild, John
l Siil'irin- -
The e oniniH t e,
('ashman, I . S
l.ee Clarke, .1. i:
and am i i - to oiitimu' to lei i.in- -
illt'.l cnillirtiMniN,.! lu h.i.him. iuurn.ii ll.end OU- me, 111 lilt- - "Sa nt a 'e, N M , ii t .".i. The Kos- - l'or tnoro than f.H Is ( 'a r.l ill has
well Alaniifait.il Iiu. , m,i (.a in M M. I u su, , . si u llv iis.-- In th,, tn-at-
Urinik aueut, jml Nuiih M.nn Mie.-- "f '"'Iv 11 h l"','M
.. . found I" w. nun's ,;,ln--- . ami
M0G0LLON
Stage and Au'o Line
IIMl.Y
t.cnye Slha r i "tty 7 b. m.
Arrlvn 4 p. in.
l.ouve !.,ui;ollon 7 H. ni,
ArrlN S,h , r i.'il i to in.
oniMiittee. whh h will arianue tmulent John Milne, In. I1. It Itoydilia I'harlen Williams. 'i:,i is
!. I, !!, frol'l I'Oot.--
M III s;:- -t i.ii a.J. ice M t'ilO lo
.' ' C '.I I :'i' i.,!f i n, fl un',U
:
.
'.
- ii.:! ;:::sv,.'M'il liy a
-' ' 'i-'-
,
;
'i ho mix an, slid in llld All.ililler.Ue .urn .'..'i.ii. r iuimii ....... . .m" aim -- ' HuMW oil. Ililll tiledi With ii,.. Mat
sll. il lln-i- wolio n s weal. in -.;Ti.,-,ia- mo hi I.v i.utv Shefif!' in San 1 '!.-!.- . In 1!... im-r- I:: I . luh. a -- d to false a i ,,.i,t,. einiimls-siei- ,,, If von or- - a woman and si f f r
flmn alis of the ., fun, htx " i i" tosolllt loll i.f t h'-
- eollli a n t lii tu. uj,, i, nil, i i v said In- u lit . d last ii.Kht al a in.eiiiii; oi,uiid tor I n ia in m-- ni oi tie-
Mould letiin, In iVlahoiua I'iM with- - ami Si hool i fMelals, hol.l in tea, her.x. - tun its ..,i,i,s Nesteidav
,,
.,..11..., ti, n. H- - a waiM-- llie t'oinnieii lal i luh. The in thin was afli I i. Th- - i niiim.tt. o w ill tni-o- t
ht illH "lei hied llloli at .1 I -,- . ellt Un i t j our m i w - in i - -a to i' i ""K'h ...... . . 1. .. -I nil or luiir-'- , . . 'i.ii i n il, i n'ji,i, k' i r tn- . lei I to s at u tiii ti -i i" il . . i , I i 1. u I. . . t
I"wili hell, chair-- , at It o'eloek th.s in,,iiilim al the i '..m- - , , ,i,... ,.,' ' i , i,,n-In I. h, l ill' I in k l!,wis a i:ill-- 'l l Cel.
-
-
.,
.
,
. i . . f . i. i ,l,,ni, i i. v m ,. .....f, ia e ii i o lone o i is . . . . . . ... .. , , i. f oilA til-:ri- lll SUellll .M . I., l.lllion. oi no- i .11,.. ....... ,. :v!oiv Oslleil, Were I'liselll. au'i win no ,,,
THE WM. FARR COMPANYI nklih-i- ni I'm. Jannarv M, askme sitii.il emninisMmi. ;$ mat nun. am ,.,1111.
m s.u., Umrr ,,"illeiitiiiii. " 'Hl'" ' ' '"' IMl1-
Th nn.lit. . eolisisls of l'l'. 1. 'for All"ii.m-.n.- ' to I'roM.I.- - som-- ' 'n- - """r dm,.: t ...ilx10, - an, st la.,-- . Ia,s. ord- ..,,, ltUu N. v.;; .,s m,..Ik&m fnrSiijns
,nd K.tul li. il-- rs In- I,, On,: me.s-a- e, 111 ,1 aid, lied to a II. I'oy.l. fits Su,e,inlm,il-t,- t .lohn a Iniio'iit f -- r t he Msil .., , w Ho w il n( M , ,.,. ,.uill,.).r ,,),, v. Tin- ." ' '. XN ' l1'' ". ' ".'' ''''""' '!;'' ,. '." Whol-- .l
... ,. . . 1.1. 'I "I 11' III l. l'I "l.,, ......... ..... ....Niivcml.-- rnv .,r a ho ml to work .VHtio. (onnly Mip.-- t iH .iana-- : no inn- ..... a nidi-ai- it Is iliarleN II. Adams of ,., ., ... .... ,. v., ,,,,, ,, I III ll AM' SM.I" Mi: VISu . eom
Hid feett. r the Texas "ul ouinp-iny- Is.ia-- s, u, and Keuheii Mil' sks for 4 a tiTaos, win im Ist ru. t ion.-- .11 lour iViper r.it .i:s nut it 1 i;st ' ii...M mt. h fi 1, fore the iiflle. iv it in i.f the I'liit.-t- States 11 Sllllsilt"" II Spool. litFor Cattle lilld Iol-- tlie Hi:'.1
Maiket rri.es An- l'anl.
from Anion , .11, 1,, erei-- to Irrikate h,,;. -- ,,M1. i , itm. nt for Weim-n,-I'Ult N)I!M l. l'l I I VI H not th.Ii JO a s 111 tow nsliii lent in plain w i ., " r.him, hilt 1. turn, d leeelltly. illlll la"ld,s tll.se, who Welej
I lid. sin :lf l.iwis jeM.-r.l.i- w ired iu. iin-- .y Colotu-- Twin hell l.i-- t liinht
shi il'l liiiiimi, axkiij.: him if h- - Mill hi tnotiil orship nf the i oaimlttee will
II I...., ,1 1... ... s..,.. ,i-- .. of ...l.-l- l.l
HUDSON Fourth Tin- I'.ast I.as Voms Normal mil- -
ersi!y w ill he M pi si in. d at tin
ulale 111IIM lit loll .NoM-lllli- V Jl-J'- i h r,f'TnitTwirriiiM'yiit-im'TitrT--
ir-rfw- -rn" t vir,rirTirrrww-TrmTiiwmiiTiriii-n;i'riTr-Ti-1 iuillio, a ' , lie . , , 10 in .1 ' t,,,,i... .for Picture Street and
its entire faculty, p ut of "i- - ''""I' "Iid!, I, iisKiiiu il ls.iii.-y- w In..-.-
- alias lie Hi,, parol loal s, no,, is. mosioti
w iretl as ( hai W llh s. would up- - and pl iiate n honls.Copper Ave.; rramcs
4 I ,.s,- his 11. lie 11a I".' e In- oMili'H win ne tii'ui"ii u, Min hody and
th- - l' - ' I"1'. a. . onl in.; to
,r. Flank II. II- lo'hi-rts- president
'of the Hilinol, who was in A 11 in n.-r-is led know 11 In
-. uf a hit; ),ala,le hy hmil children r t; tis.MOM' Mill II 1....01 ii,ii "in o- - 111 .0. ,,,,.:,,,. nentsl.l istlatiuii. which Is to hi Dcmwz m mmwnfur iiiaitirs lor iu-- m- ii, i,'s."iwill iiiitnhiT al.oiit forty peisons,D UKR CITY CHAUFFEUR ARRESTED,m i - BUT FREED TO DRIVE lio.t The will mai'i h ill "Ii-- 1lisimis, pausing: in t. vi. w ilio-- ...n- - , - M.I .1.1 ...,a .1 , . .., t t
ueaiiers-ncitier- s PARTY TO SANTA FE ,,tii. iais. The muniy, -- msid,. the 'i'y,irnn.ir.TTnCORNETTU bUILl T Uris ox..,- - te.i I., M.1,1 1 :.n,i ihiidreti. ni- -'liono 1 1(12.'it . .',!. I made iQore feeol pureASSAULT AND BATTERYw ai d s- i Is and hiuh .school will fur- -H..!l. ilrixii:n X-- ill Ik FI.-11- XM J.-- 'i re ami the I"n1 r.--it
-. Mel. lay ruin,' was f , u M,xi,,,, Indian s, 1 and'
ratrolmaii N'. M. Miller, i,h,.- in: it ut ions, the Pa, hi is
h "ja" ilriviim. II- - wns )its, ,n . n,,. toial muni , r to
a lilmnol
:. 11. sled
!, I,ai.,-- John Cornel lo, prnpi nf
0- -
'l llllollle. W.IS found L;liiltV
linn.
of assault ami hiltK ! .lllMice
, h.ldici prohahly will ,.ort said In- would notTin
d I.i cause I- i- had to ilnvi- M rs
lY I Mi-- a pin ly of II to Santa
!", y, :i h a wornlry t" iipp. ur in police
tt lies niorniiii.'
Hall ill,.,,, west aloii- - Ci idral iiv
'.'''""'S'V
V"" -- '.'4 '' 'VP'S
suit al eieids of h- -al int.-f- however,M ,.,,.,,..,. until
In the parade. The ", ,11,1111; "fe- -t ,,,,..,
,,s Vni.-tt- . and J. J. n. an
the ii. K.tii," will pmhahly v r,,,l.,,i1.-,nt- woe
mi mi th- - hand sid,- of th tf'-e- t 1,. ,,n,. tahliau and the ",f,.,, ',.,. ':,,.. .,,,,1 ti,,.,.- testl- - fl j l i "ifitrc ifaiid alll'.i.mOi he hailed him, .l,u.u, r.Ue in in he t it h- .. an- - HiMy ('( ,,,,.,,,. ,, :,u ,i,ts.
luie-- d at tv, olid and ilruw h.- - k mi iiher. The sele, t imi of m h,r pa Keants . , . .. . t ., t, u,ik fromj - st III, urnl'tl s , :u cmoinr 10 in- - m- - was lilt to the oollttllltl cr and to 111"-
Heir. Miller cliiul.ed int., the in, - schuols. n L Jit nj. Wm,'" . i 4- -Curnetto'.s hotel ami CurncttoIt was said, lo lei Illlll haM- .1. Cof- -("I'M' ;i(Hi ' ' 1,1 "iT,, 'u- win- ntlen.l-.- th- tnMiuiK usim! mliyl(n(.tto tV;iili th Ky;i1i
111'' IUI1,
and that he pushed him.la-- II iK lit were Col. I:. !:. Twlti-liell-Oiistrict Attorney M. I'. Vicil, I ir. 1.
11. I'.iod, president of the tiniM-i'si- l
t'ilv Sun., I i, lie, id, nt .!,,htl Millie
WOMAN'S CLUB HAS
v.. .N..- - ;ifO',:' CONCRETE-POURIN- G
MACHINERY FINISHED
AT CITY HALL SITE
'if .?;! COMPLETED PROGRAM FOR i ......ty si,.,,i.e,,iin, m,m, m....- -
HALLOWE'EN PARTY TTtrLZ
'ptincipal uf Fourth ward sHiool; J. T.
.Mitchell. iiritieinal of Second ward
Tj.v - i,j.- - -
('I 'jr
r','!;,;f'i'-.r7oI,-
. 1
I
fa 10a iiu nl s h i'.v I ecu completed iie.lschool: Miss Nam v Hewitt, nrim estei,lay w.-i-(, toiiuirri. i t's Hallow., ', ii ,arlyl, m u.o i in... nleted for noiirin- - cuticrete for Hi
al tlm Woman':,: chili, under the ails- - !!if;l!tlll, , in i ,a ', ,f the '.lKh school; 'in w city hall and Hi ix. r will he
P : "I the Phllalllllloluc depal lllellt. 111,. I. ..... . ,,, i. sialic,! lodal. The fol'lns lor the I'iislV'sl'i'luy tin iinoii al ironram was',,. ,,. . .,' . n,1P r, lsh,-,- I.,- a w.-,- a ml
"" ' ' '" ' " "J '"'"' ' , .. ..I, U:, ,l. Nuinia is will he rciulcred ward school; J, T, l.ciille.v, pt incipiir let'day the cle.ator was pian-- in ill"-n-
Third ward scliool. eitthty-fou- r l",.t tower and tin- ' in.
.u,T' i is it. s wr.ac
i hi iviiht, an, I
rif I1,.:' a ttll I Cal-.- ,'
..: in.!: t i.i onarail- -
i. t. triva
hy Mis. Mulid SlMcns Ikiiine, Mrs.1
I., llraillord and John 1. Falkmi- - the troin. h. w as sw mm.siippni tln
lai Then- will The will hoil concrete to theClCVCM CYTDft QCPTIflMQOard.i to. I'oUllll nllt the OVellillH s - "--' uxinr. --JUiiiuiio Mdatform where it will he poured intoItnitiis. with an iippctizini,' lunch ati Dll i ; sure ill OF NO. 3 IN NOVEMBER i'" ''""
' " '" 1,111
jthrnliMh this galvanized tioi.nli to aii
"' ' part of l.iiihlhiK.
That th- - Santn Fe railway t ts
heavy w, stern traffic this win!, r is Hi- - NEIGHBORS DISCOVER
jth- - close. Ail chili ,.i...., ' and
fi are invited tu attend the n f- -:
lair. The pruot eds ure to -- o for char-- '
ita purposes.
i i i t lcayon- -
; an. I )' ii in
i!i!i:'S in
!. ' :')')Klic.sst
r;!y.
RIOT OF CLEAN FUN 7 "vS",; ni: ZZT'Zl LAS VEGAS WOMAN,"M i
DEAD IN HER HOMEDESCRIBES OFFICER 666, 'ZZ Z
f f "fNEXT ATTRACTION fa,t lhat th" s,ni'
commericeil I lei ...CAL COR.IIIOIIDINO: III MO.NINS JOURNAI-- J
I.as Veisnx. X. M., Met. - Ml-- .f'i. ta Si
a- - .v . . WHY 7000 DRUGGISTS
Tina il. K Is for the past thirty
years a resident of I.as Venus, di'il
this nini'iino; at her homo, XS- - lioiin- -
las a on lie. of heail trouhle. Mis
"A riot of el, :.:, fun" exa tly
ril'es Aimustin Mat Mulch's famous
ine,,di a mai i,- far-- e, "officer flfifi,"U'1
Iwhich iippear.s at the Kll-.s- ' theater on
.liarant" o mill He; oinmcilil Vlnol had hcen dead unly a slioll
'o cm her 11. a mi w hich l a n f or
If 1II1V one should k.ii.W Ih.. lull,. time w lieu .Mr, and Alls. iM in i, room- -. ., .1. ., .. ... .. ;..a i a ' a i a I e t , t a i e ii
' at the I.l.slmi lii.nie, loiinil hitcrs
..i , .(..... it i . .i . , ,
i: n k.r im-- ,i
i: , niiir--
I'i, , ;;' r i il 1 1 J
c trc IhmijkI
' - ii'uiu
i:.; '.:,c.
(' 1 u m et
j
.
; riullior
i'
.'I (it ! H I"
' - (unvilors
..
,1 it's tin)ili;t'--'
cost.
NOW . IllOI Will II tint il.lllll'es " iiieiiliiue II IS I lie It'iail ,, ,, ,. , . j.,,
,i lit in L s f, u clock..!' uimii and applaud n comedy Kist vvhu R.for llit of time, it ini-s- he Vhorefi.ro. when nvt-- scm n thou-- 1 ti,,, ...o,,,i..,i t,, an un.
The Jung Brewing Co. in the
second paragraph of their card
reproduced above admits that
"light affects the beer quickly
and makes it unlit for use"
corroborating Sclilit claims.
Sell lit, is made pure and the
Brown Bottle keeps it pure
from the brewery to your glass.
''"'"" ""If"'"' is " s""'!t,anil of the host retail ,1 rm;i;lst.s In den a I' nu onnpanv's esl a Id is h iiu nl
noi:-.- h pia . lii construction it ., . , ,.
.
- ,u in i , vniiiii iiu iiun, oui, tie- - i"' " oi"... . i j... j ...fti. .a il n v moil, and it:; toanv Heine: diet of "ilea! h t a used rmii heal t
failure."
tin ,u c ,s :i i,loiii,,,.
ic so full ol anion, lis iliiuaxcs s IIHlll:'"' llv- -' ""1 Iron tunic, wllh- -
j e.., viie, led n-- j rises, that its'1'"1 "il, i, 'i th- - meatcst tonic reeon- -
i
fi' l:"' i i'
IP' ,"r; a i-- '!
.' :. :
" '" s''i' v:to"
;!
,,,-.-
.;..,:! ;t
'.il.M'jl :' ,' i' "'a.'-'- l
--
k1 ii.; .ivJ
lrjli ...llfct- -
ido-i'ie- al'" "' "'t,r!S,'n"'t'ir ' "'''' ''""""' tl'.'.vL.h'.. was'al t 7,1 veals ol ,,,. a ml a,hliii " ' '"" '" "'' If have over sold, il must indicate llie'ii.ui heel, a. sufferer' trmu heail trou-- lsi V'
"'" """"'" ""'" "! jMilue of Vinul. Ode tho pi, si few yiats, it. Is :,ud.
.".'''"" '"""
S We could puhli.-d- i columns of slide 'Hy while dispo.-an- of her -
w. - i i iiumx as tii,, lolhiw inn: " "'""' - ' ' , "
-- re at- -she was taken withimJ. c. IriiKmsl of Full lllM-r-
i i .l.-- t on it
; i.r .oroct-r.s- .
?i. i 'vTi
' (:K HF.ST
J AWARDS
"'a.-- i i Purt Foot!
l...i uon, Chictifo.
:'i...-J.3-
jT s r.po.ition,
t. 1912
.'
-
'.- -: "1
l.i' k w hit h i aioed her death.
The Inidy is heim,' In hi ucm n:v ae- -
lion of relatives in California, pcnn-- l
Mass., sas: "In casts where cod;
liver oil, einiilsiuiiH and other t ui i h
fail, Vinul will heal, streiiKl heti and!
SALE OF PROPERTY
IN GRIFFITH CASE
REPORTED TO COURT
!W thiit cronii or cor,
is hnuulcd 'S,:i ::.'
'Mi Mi
U (, " 1 11,11,11, Illlll HilVil, I 1 IS U " a ie ii,,.,
c. A. i'niierlielil, drumdsi, f',h" """ '' (", IL "' 1111 '' "
Mrs. Flslon's huM.ai.tl anilCharleston, V. -Va., sins; "It is
pleasure to Vlnol as II k'ivt such 1''r'"1' '"" ir1-
Tolcphi iie Not inj!
Montr-ii- ti ,,i (i i oi'i-- t y &
I.i, ii, ir ( i
Ali)U(uei"quo, N M.I' Im W. Wilson, sin eial ma: ter in
nniveraal snti.dact Ion.'- r!'' "'iinw nm l mi' M-- 'iici m in' cam- - ,,f Arthur 1,. Maiiin. as tri:s-- l
ltd- under a ,h ,.t ,,f trust, executed lluntir & ilriiKH(:-da-, nf o l o oer s jury:We. the under: mu-- justice of thCIS. liitcmlier :';i, 1!i(), hv Charl-- s, W. Jaekson, .Miss.. Huy: "Wo have ureal , e II... ,.
H riff it It. I.Im.i.P. S confidence in the strem-i- cnatit,-- ,' ' "'"'"
illl-s- held Ihi.i W eld - II Ii t II d:lN S ' fx.''' liat' s i,.ainsi l.iv.inia ( ; ill fit h, Charles i'li'l fiualiM- value of Vinol." ( M t(il(.r, !i :t, un thr lutly "f M r?.
.; ii: ii ,;
Is J:U,u,-i,- ,:,,,:, Hale, Id , ileluhtated. aued or weak per:,,,,, nrU J',,,.',' ,',l( v of S;, MiKU-- l, slat- -M'x I'cinliart. Ad,!,,. N, ,(,.,, y person MifforinK from ohr.iiilol , . , ... , ,. y,
.. h'-- lull:: of Charles W. i Ird - eouiOis. colds or hroii'h it t.i lrv. ," , ' ., '. ,' .Jio if ne,,!, ei ni iii.iii lao- -iiun. .,.e;Oi., filed a ro a mile of Vino Mth the under lire 1 1. I; M urras , justn e of
W. A. Uivi-in- : ;,,hiit 1,. M ie eerin 'port of sah in Hi., district court. j.M.inlins: that tin ir money will he re--'l'l'- - properly tlovril.e.l in the di id t iirned if it dots n., ,n all we claiin.
nt t rust was odd to .;. s. Kates f..r Mutt'K, Inc., ituk'mt.x, A llooi uer- - Alfred N'oleite, William Slnllni).'law, C. V, lit dk', nek, C. II, fatly,
jury.to the report. An'tim. X. AlI",i m ii kec FaThat Made iiNa ' t'lif n in in 'j the nale was also I'. mom.or Itching, hurtling skin,!:!; . e crvi, ' sor1 - tfif but i'olIU.I i ' - r .u milk a .d todt 4 dtli it. isJive. Wis guaianti e ittry our v.ix Konills from Jouiimi Want Ailrf.
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PRICES OP STOCKS 1.;-;V-
"
d as' ipot him I ' lit III ll"
'lXi.l. I' ll III, .l'lit,e lIlillK ,l ,n '
l.nh..r Px In, (h'-.ii- i xxeak in He-
ll, ills nf li- ii. ii i. hi. J I. . Pint hi mi
( n It nary A n n iversa ry
of Treaty of dhent Creating A Reserve
in, i. in i Ifli il'i are Vi i v human inmorning Journal
I'uht.h.it ht lh
JOURNAL PUBLISHING CO.
innEGULAn onih- -r .l."in.i..:,ll..n t.. ..,. ,p i "A ""M'".I :!. mi.,nw,lf.l I....iv ..f in..-,- ... K't t"lp''het ,11 Jill txp. lltlnn 111 It
i ,, in, iii" lm pn ., Pic Hi., t )i
la u't difficult once yen matt to nave tnur.ev 'nirin.il li'ally.
Hut If you i'T-c- t to I U"i, i ei,,, at na n, la lly through
your own t.Tnr! uii ni .M Ki: A S.'AliT.
Moin-- mveil ami put nv,av H.il.ly will lin'tect yuu iisnl yourt
from tnlfortur.e nn.l imp. re mi si u ! ymir family to take
of the 0iirtuii: . tl'.at w .11 surely coin,! lo ou.
ruiiillnu the ,ip:' il of your wmkii tf 5ear
pl.'inS.s In n f.i IimiIhI tliii,.;
' f I'll" kind III uhi' h the lane In . ii.tiikhii', tr'ii k iliium max 't vxin UN IGEther fn-ti- t ;uvilrt tin K..x.tni.,. M . ,, c, herd, f,.i ,
"' "" he r 1!U( .nil I rsiii! Ihe ecu- -
Th" ,l pal. hc III., lather IIP!, per ,,,,,v n I. II M IT I of ,llo 'lulllllU I'l
II Hi. n ' t , nil, I ,l, ii,, ! i, HI ' I. ll,:i!v ,,f i;in,, x, he h has n-
O A VH.'Pliritt.'N I'Mirtml
W T T pttaln.M Mnvr
DON W I I'KH kUn.tlif K In r
m r. rox rnt'.f
Wtm llpr.iilatlx-t- ,
V t A" KV
niuil. Rallitlni. hlr, IJL
IF,ltr K rw t . 1 .
4I t'H N Ml I
mi wait id iii or in ic.
I 'III, Ik',,, Hi 1. I'll - i rMHlhlll".s
iivrr I In- rri,i iiiitlimk fur 1ml!, i mil
A il, ni in. i i.iii'.iil .i in. r l.i j i i,ii, i'
in Hi,- wdc.it market tn.liiv. .
lii'Ui'Mr, w;is Weak lit n I In
i.f ,i 7 kc net. Turn MiiImIiciI
In ti hltlicr tlinn .
ti i,li. initx Xiiryinif from ii ylinili1 n'f
t.i hi k.i n .m l j r inIiiiih il'.n l
i I.. I'ii-- .
I'ilM liKlli In win-li- caini' frci i
an i i n x n liil l.iilEc at hcrju.iil,
Hlilch wan explain,-- , I by Mlnti'iiicm
i tin I H line in Hi,. f,,, fa.liii.'
In the unit. i iriiviti. e!i ,,f t n . . lm I
l.c ollie mi m ute Hint the Uriti-l- l fin- -
r ri Hunt w.in alleaily iiiakinu lliuin-il.i- l
a I l lm 11 .
.l Kl II 11 .1 (lif I'ati lll'.q f,,lluM i, tei;.lll; i.f a II. W llaiiwi r t,i the i r,.i. til"
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Inn eh, li, hi, ut II ,s Mpiilfl. unt that "I' " Hi Hm ulfalis of Ihe nil mnal
M'h. Hi,." M'Uplix, ti,,- 'Ian in- 'I'i' ih'iu In fiiluie," annoumes n
t'liieimn l.hi'sfoi-k-
i 'hicairn. net. - 'at - Ke.
market : toady to liic lower
ha'-- ' i ll'.i. ,1 Hi" , all ' un
In-...- i.f linn fniiinost in ihe iili'aiis
i.f Khf nul ami tlil.i ui,:, x. i n .'ani. "
under t he ii iispii I'd ,.f II IP ' I im
like of ( 'ttllll.l UK hi us Ju'lxll. I, nl 11
IP II Ihe in In- - of 'I'i .1 Imiiur.ihl"
p! . ' I'll III. t h" Pst nf i. e p, lit- -'
iinliid.s some of the mo-- prominent
I. a. led.- I Pis
la h:Kll Vallcv
I.uuiax :lle X- Na-h- v ill.- -
Minn.. St. I', ifi- S.mlt St. M .
M.s. ..ii, i, kuniis tV Tcxum ...
I' : OH I I'm ll le
Nalnni.il KlSt'lllt
National KeailNil l;x nf l. vi, .. "ml nf.l
1 4'la ill' pal. ll. (Ill, el a w ell laki
"i mil ami I. t m .". a! (lie pump
2!ll, IVeVl's, tl! lill'., ll.Tll; Texas Steers
pi,, ii Vii .iT.sii; western ste, rs, Jipim n
4,i: v. I u si,,, ami f mi ,
' i; ' T. I.".; ions and In iters. ? :! 2 a 'a s, 2'i ; si r :. ;
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t phinx. li is f. It i, II.-- upon to m It
ii put. la- a, i ,1 ,,f .."ui,. ,.r h
h it s" s li it h. a ,' !,.i III "I, el 't
lii'i'-i- I ,1, a ,," .
xv Iii ii 1m si', t.l ...s. p. f a, ..I i.l ,, t '.,
lml.li. pi ihl'..
. vi "i l.'s p,,!i'" ' li. i' ,,w n
ami e I ii" , Pui
t" ,:,i, li, l am iw a l', ", lm.
x" .
.,n m l i 'i an i ;a s m:
Noifolk ,v Westernhut f hcf.x ceil ' ' ' ' ' "am.ant II poll t
atk' IS ai d lalaltls that took p
'I a has, .. tulli".
New Mexico
Fire Brick Company,DEPUTYGQLLECTORS
. 1(is; ft I out;, ae ;il."'u' vi si. "da s avtlai;".
72 Hulk. $.v:,.,i s ;:,; HkIiIs. 7 H." ?
.in-- 'Vi2-',- inivil. $ Tai.", 'a V 2'i 7 "
. I'n n sun. I'oiikIi. J 7. ,'",',, 7 7n ; pu;s.
.1ln J '. lm ': 7,7a.
12 1', Sheep Keeeipls lii.li'lll; mnk't
x;j ist-ai- tu pie holier Natixf, J t.'"1;
2a R. i : xxeslein. I I n ',i :,.i. .; x ea rli tu:
2',h. un 'ii il im native lamps. J.', ;m
ir.ll 7.7,0; i, m, an p,,,,M Ja.'.nt ., T 7.0.
.1,11 'j
'
',' '" Kansas t I ixi-.t- l,.
h llni-ll ," ll ,'f " ' " " tl I
I'I. I" ,.,p I: " ,t, X-
he pi ",s ,!,'..,,1, hi s tell Us that
' X aid lip. p Is l.'.Hl "'aim tl t III tl
"in posin . nil. p. im: put 011 I nl
I'm vx I .. IP 1,1,1 k 'hp, , ,"!, ,,,!,
"I ..'T ,,"li ,.,
VI. IT BE CIS f GALLUP, N. M.
.MaiiuliK liii ci - i.f
Nnilll Aliieticall
Nuilln rn 1' icifm
Mail
I'l nnsx nnia
I'.npl. a I Ins
I'llt' lm, Kh, '. C. ' SI. l.oiii.s .
I'lltshui :;h Coal
Pl , ,1 Ste.-- Car
11 l.i tl I'ul.me Car
laadini.'p. pia lm Iron .V Steel
IP pilhlm Iron Steel, pfd. . . .
Km k Island Co
II... k Island Co., pl'l
- h Poms ,v Sat, 2nd pfd
s. iht ai d Air l ine
S. ah,, i d (r I .ine, pfd
sl""s s,t ffndil steel & Iron .
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.
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2 1',
,11."
.; FOR MERIT High Grade Fire Brickhi"', , xi, h, - ami i'i - II oIIK:. I'l'illlc fed steers, fill '
' " r,fl; diesse, heef steels. $ 7 J J1 7
I ,! i ., v.V.i xxi stern steers. $ii. liii 'a v.7tii
suinhcrn li', is, $ nu 'a ii 7,0 ; euw-.- . Staple and Fancy Face and Building Brick,
All Colors.
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--
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W. J. Johnson, Sales Manager,
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Pmte l Slat, s liul ef
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Kx direct .oil I'I ill 'upper
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. Ma.S'Ntl HH'.N.l 1,1
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S.am lm .v we i ait w "ik up ,
In "l e . . f a tti In iiii
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"IH, tax
II III" II' vx 111 If i tx ,m a lis
;,s i., 7.!oi; pu;s. Sil mi 'a 7.2a .
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1 iifj V, f I ii'likV. l.ainhs f 'I 77. 'a 7. 4 'K xenr-.',":- .,
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11
a
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I
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' ni. n " I'm ph a "I ,n ti a
li'.- v, h 1. H . , - ,,. ,..., ,m ,, ,..
hi-- Ha I pl 0 ,1, ;t, al ,.
'" p, t , "1 .'1,-- r nl t In- (,,," .
'I" 1, A iii 1. P id ' n 1," i,
1. (I. Hnx 28:!. Alhituiieniii,', . M.
(If fire ninl Sitlrsinnin, .'(! ,.. (;,,, ,,.,., Aliiniiieniuf, when
samples can ho sa'cn ami impi'iies an-xv- ei cil.
In'. Ci : , n ll e ish, Un ills! I'm h
' "''' "I"l Ilu Ii.mt the i oiintry t
I an. i
W h:,s. pl',
. stern Miit vlalnl
" eat Pail. , thiil ha. ik.ai on- Pt th it he nt a. Man .'(,,'"11 Western Pnion
'I'ph'X lollecPHS
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I, III- - a ', LUil Pro GlasFaint"k"1 Cement-PIasite- r
NOI K I. TO t TOMOItll l.;
m i ns.
An o hil.it am of the wonderful
19 14 Model lie,,, the ITfth, will he
shown In Alhmpieriitie within '
fexv days. 11, i n't htly ll car until
yuu have seen thesl cars. The hist
word in luitiimol'ile art. As Knotl
as a $2,l)iHI The price is only
1.1 77. Willi electric et.uter. For
cataloKno iipplx-- tn
John ipi:o mm;, Kvnt,
2ll W C.nld Ave
Ponds were f.tni find active. Total
sal s. 'if xalue. $2,:iv7.HOii,
I'liiteil Stales liuiuis were nucha lut-
ed on , all.
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" ' -- I H- i- PL Vis,,.,, nf 1,'HX !S I'ffi- -
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Albuquerque Lumber Co,
423 North Fir.l Street
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A GAS HEATER IN THE EEDROOM WOULD TAKE THE NIP
OUT OF THE AIR. WHY DON'T YCU TRY ONE? ONLY
COST $4.00. PHONE US BEFORE YOU WISH YOU HAD
WHEN YOU ROLL OUT TOMORROW MO-l.C-
.
Albuquerque Gas, Electric
Light and Power Company
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WANTS A RAISE IN SALARYSCOOP, the Cub Reporter.
Kb WdsHiNCTroH And ir-- s
( chop dowm.il i i: v.
WfrHVVNGTOr, MONUMENT
SCOOP
XLC-e::.r-
'J
u iVte
- ,'i r
' Nat r.At
TOLL. A twlhtX- - Vv..,) CvTRUE. AtSt --STARVE
i .r 'i ....
: -
LI f c' ; A :
--$
-
T
.f.',r,.lll.
By "HOP."
PROFESSIONAL CARDS
ATTORNEYS.
HiIlN W. II.SON Attorney-li- t law,
Iln J 1 ii 17-- Cromwell lildit.
Ites. phone 1.122W; nifiii, phonn 1171
.IOII C. 11 WIS Attorney-ii- t law.
Milte 2, Law Library HhU.
liflice Phone ,14; lies. I'Iioiib 1 503W.
JOHN' I N M.I I
lliu nc nl-1 n w.
i'ffict. ro"in 2, N. T. Armljo Idd.
t Ii ii Home. 170; Office. 107.
DENTISTS.
K. J. - It It I 'I
Iietilal sturneon.
Koomi 2 3, Harm-I- t 111,1k. Phone 744.
A pp.. i lit iiicm Made by Mull.
( 'll.s. . Ill 1 11. PI M ISTAlblllUel'.nie, N. M.
liouin 14. N. T. Armljo llhlK. I'lion
still. Appuliiliiients made bv mall.
PHYSm
A. 4.. Sllllllll.l .M. P.
Practice Limited to TuherctiloHm.
Hours; 10 to 12. plion 1177
224 'j W. Centrnl Ave,
Albiiiiieiiii,' Sanitarium. Phone R4I
pus. ri i.i, ,v hki:sSpeclnllsts - live, i:ar, Nose, Throat,
Mutt) National Hank Hldg.
Phone 3ll
SOLOMON U Itl H'lXI.V, M. II.
Physiclun und KuiKeon.
Plionn 617. Hartifttl Bid.
Journal Classified Columns
IF YOU" HAVE A WANT TELL IT THROUGH THE JOURNAL
A V 0 Y II 0 T K L
SANTA I'l'.
I'.un ijH'aii I'l.ni.
KATl'.S .MV. . SI. (M)
Outsiili', Stcim I Kimiiik
STORAGE.
W ANTIC I I 'la no. household
etc., ntortd mifely Ht re in nmlile
rates. Advnncci, imidn I'hon-- , d40. Th
Hiurltv WiirehoiiBe & Iiniirovfment
Co. (iirirn;; lluho Col Co.. 17 KCentral Av.
FOR RENT
modi in, ill h w a d.
modern, I .uilh waul.
inuib i il, I uith Ward
r - rui muibrn, llir.lil.ua!'.
a. l,,bi- - on forii'-r- so
4ii0, near saw mill.
Dure Realty Co.
Vhiin IS. Ill W. .'.old Ave.
UK. M. HH.I.INS,
Plijlclaii mid Kiiriftsm.
Special attention Riven leiilto-TJr-Innr- y(Venereal; Dlseasci and dlfHie
of the Fkln.
Salversaii ("BOti") administered.
Stern PulldlnK, Fourth nd Central.
Phone PCM J
If ymi want t buy a bii vcle or
i 1 any repairs, call on ,1. A.
Nadeau, 21 :i South I'ir.d. Can
save you money.
FIRST.
lb .M AU- - I
1 DC row.
' b
rtu in a r.
$:'.", fill s roonis ami baih. m on, I
floor, clu.ie in on :iul n , . I
.' (Mi f, ruutti iiiiiilei ii I ii k,
HiKhlatiK
f L' minlern luhk. till
ward.
l:ii.u0- in model n fiamc, 4tli
ward,
J 12 mi framn cottafie, V.
I'i i.lral.
$ I ,', (in und l.atli, frame,
lltKhlatidi.
nrsixnsH CHANCES
Hl'SINI'SS A)TH
hi:siiii-..c- una
riWlU-I-lNCH- , rafih or tcrtng.
INSCKANCK. LOANS
MENTALS
Now h the time to buy.
John M. Moore Realty Co.
Kstah. mg. Inn. 1 803.
.5 Vearg of Bucccsn
I'liorio 10 214 W. Gold
i FOR SALE Miscellaneous.
l l'K .S.M.I'. I ('lllll7.er. Tel. Ia42W.
( ' It SAI.K liood blU'Ky, ('heap. 60u
W. M.'ilbli
I'("'K Al i iT.rst" und iiai:nli, cheap.
:t .s. A I no.
i'i i; SAI.i: - lliu m'. biiCKv and har- -
Il'"-.s- . ; J I X. Ml,.
i i'i; SALI. Sound,""" ;cnUo family
horse, and siury. phone loll
i i'i. s.il.l- .- ( r popcorn wiik' hi,
'heap, lii'iuire 2"! X oi I li I 4 h.
I'( 'It SAI.K l,d 's Vl, k,d to K pas
$1. KxpiresJJst. 111.. X. Kiel, in h.
'
'l: SAI.i-- - i h an, dry kindlum
wood, $ I II (1 pel load. Phone .pin.
"'!; SAI.lv A new. standard' uprnthl
M.'l.leii oak, Schalicr piano.('o.
('It SAI.K I',,,,! auto and trailer,
f en if taken at once. (c. w. (i.,
c.i l ' jjj'UI na I.
i i n; i "7I II l ill II t
' heap If taken at o Apply at
i: n a S first,
'i HC SA LK'smalPi'-- ll u ill uliiulil le
at a bargain. Apply lltl W. Cold
Ave.
pop SALK Priderwooii typewriter,
Kood order, If taken soon. 321
'. (luld. Phone 144.
Al lOMOltll.l.h I buy undi-TiieT-ond-han-
cars. J. C. Peterson, 401
N. St. I'hone 7r,0.
Vol' will find a complete iinei,f "u7-to-da-
iiiillinei v findings and Ituck- -
ram frames at 400 W. Allantlc. Phone
I720. Ida Hoyle.
I'i 'It SALI ; u ma' ci wit, at7.r
Jacket. ill heat small house by
steam or hot water. Ilii; discount. .N.
J. St riiiiniiiist, Jr., phone 122.
FOR SALE Furniture.
SAI.K Six ro mis of l.ca ill il'ul
furniture by the piece. Apply ill
S. Third, Mrs, lien Williams
FOR SALE Livestock, Poultry.
pi SAI.K --
Mirteeni
MU-
SI
ho k male. 2nl N.p h
I' i ill SALI'; Young In lis. Plume 7f,4.
OJ 2 jV Mill
Poll SALIC .li'isey row. Call 111 Ii 84
S, Iroa d w a
Po SALK- Cheap, chickens and'
rabbits, docs for blooding. I4.'!5 W.
t 'enl nil. Phone I iiiMiJ.
pop SALK f.wo two und threo-ypur-ol- d
Haiiiboiilclte rams. Wm. Mcin-
tosh, Mcintosh. N. M.
Pdlt SALK fine dm ing In, rse,
V single or doubl
4 0 W. Santa I e Ale.
POP SALK -- Cattle. 3no tu 400 head
of mixed cattle. Iniiilre of H. I).
I'nv or II. K. PyeiH, l!eleii,V. NL
Pol: SALK-o- ne jack and ten Jen
nies, two teams of heavy work
horses. Will sell cheap for cash or
exchange lor any kind or merchan
dise. Write us. Th MetialTey Co.,
Thoreau. N. M.
Till'. Y LAY, they win, they pay. Won
four firsts, one second, at slate
irpingl ns. Huff Orpingtons and I. H.
ducks. Cocks, hens, cockerels and
pullets for sale. L. K. Thomas, P. o.
!li,v lit, 717 K, llazebllne.
FOR RENT Pasture.
!' INK AI.I''AI.I''A pas-lur- for hoises,
Jl per month. Phone 071, W. J.
Ilvdo
WANTED Miscellaneous.
CAHPKT CLKANINtJ W. A. Ooff,
205 IC. Central Phone 6fi8.
WANT PD We buy old i?uld and sil
W. M. SHERIDAN, M. D.
Practice Limited
Genito Urinary Diseases and
Diseases of the Skin.
The Wii.ssi rmann and Noirnchl Teita.
Kaharsan ' tioii" administered;
Citizens Punk PulldlnKAlbi:rii'i(iie New Mexico- -
(TTR(c7T
To ourcausc
Ave XOUtHO- -
4
The
S
s OrPOSITI'.
i
Mir i Sunnv.n n jrr.;;..'.
FOR SALE
Quito a number uf desirable res-
idence luts ill the Fourth ward.
If pui'i based How can be buunht
nt liKht fiiairo.
See at on o.
J. M. Sollie Realty Co.
22:1 S. Sivond
NEWLAN PARCEL
DELIVERY
r.;.Kf.;iK.' ml Me:
tel.
that llo co ti n meet in I.us . 4ele.-
In 'J 7 The ( uini II will uU
aily on the ma ur tomurniw.
Uoil. on (.n'.V Man-io- n Mopped.
.M 111 nea 'o ,s, .Minn., m. r.'.-'- W ur!;
tin- if I, Ii. II.IMIII !U llisii'll w hii h the
I.- ('hall' ( i Hull 1 W S el'et lillK
It.' I. pped today on orders!
In 111 the u llelal eulillael i s in New
,nik. Th. in hi in was Int. nde l by
Mr. (I Ii house the ma Dili .(('in
all coll.. Ii,,!, ft him by h fatln
lie I; te .l.ihn W. Hales, ml Willi
l.s IIUW Slul'tl in New York
Stomach Trouble and ('ouslliatliiii
Cured.
"l was siik for three years with
istumai )i trouble and const nation,
doetoi i d .ontinuallv with di'Terent
physicians, with only temporary re-
lief," says Mrs. lb sti r Waili nf' Ant-
werp, i ihiu. "A friend advised me to
try Chamberlain's Tablets, which I
did, ami continued to use them for
one ear, mid they completely cured
me, not only uf the .stomach trouble
hut also uf tlie constipation." Korsalo
by ail dealers.
LEGAL NOTICE.
A DM I MS'IT! I'OIl'S NO HCI3.
Ill the malter ut the estate uf Dan M.
Klcliards, deceased.
Notice is hereby jdven that II. R.
I.illuow, admliiistratur uf the estate
of Pan .M. Itleliards, deceased, has
filed 111 the probate court uf I illo
county, New Mexico, his final report
as such administrator, and the court
has appointed Monday, the lird day
of November, 11113, as 'lie day for
heariiii; ohjciiions, if any there be, to
the approval uf said final report and
the dischuia'e of said administrator.
A. K. W A LK K II,
Clerk of said Court.
BUSINESS CHANCES.
sa I.K-
-I illliard hall and chfar
Btan,i n Havoy Hotel block. Fee
Wm m earns
Poll SA LK "Putcher Shop Snap."
P.est opening in state. Splendid
business center. Pat gain If taken
Muieklv. Address Y. X. T., Journal
office.
JW0Pj
Mo.NKY advanced to railway and
other employes on salarl'S. house-
hold uroods, etc. I'nioil Loan Co.,
room 11, over First National bank.
Phone 12NN.
LOST.
I.' 1ST Long, while ullk senrf. 1.
"' ,lliH office and receive reward.
LOST Tuesday eening , pair ofglasses, from Second street car, be- -
tween .Maripiede and Fruit. Heward. S.Phone xl.l.
Li 'ST Medium size black frame
cycle; front wheel ( d,
back plain. Tool chest. Heward.
Phone (P'.ii,
DRESSMAKING.
WANT10D Drey-m- a king, at home or
by the day, reasonable. Mrs. K. 1!.
Prelr. 1 1 lot W Slato
WA.Ti:i - Dressmaking, tailored
suits and evening gowns. Mrs. Af
K llorti n. 2)i W. Silver. Phone 725.
FOR RENT Office Rooms
poll II KNT Tw o nice office room.--
on second fJoor in Parnett bldg.
Impure room 15.
M0tST GWNT US
m.
LET OS
v
11
Ijc
LIBOR CONDITIONS
Id BE BETTERED
B CHURCH
Establish a
,tl Service Commission,
Aid Working Men in!
"He for Justice,
B' JOURNAL SPECIAL li'.0 Wl.ri
K.iiis.,.v I'ity, .Mo., i ii i. . (CsImIi-!- .
him nl nl' ii Miriiil xrrvii'P riillllllis-i- .
in in il.iii. i.f iMi miIiiil; the
.1 I' iln- i lniii h to lulu.!- Iii it
ill - ii' ill Hill H.l ill .IllSt ill', till
.:; I'Iiiiii nl mi iiriiniity pi. 111 fur
Ml ill Ii s Ii nil I III' llili'lit inn nf a
'i'i ' i i i siilul imi crili NiliK tlii' cx-- l
r.iiiluii' i.f liiici' miiiin nf iiiuiii'V fur
..ii'. uin' tin' iiiin iiii tilings in '('11111-pli--
'I v tin' iintiiinal i iiiinril uf
i ni ii usilimial rlini'ctii s tuilay.
'I II" Miiial wn in' ( iiiniiiisiun will
i ' j s i uf ii i in- ini'in lnrH, iindi
a t.iki- uci' tin- wurk iHi'viuiisly
Hi- I'V till' Ill'Utlll'I'lllluil uf ttl''
h. Tin' i'"ii', Imwi-vi-r- , will
tn-.ill- 1'Xli'inli i. The rlnitvh plans to
Mi.iki' on aiiKri'Aiivc miiipalun to ndl
in iMhtiim- - "iml usl ria
"n;-.,- ,
Tin a i ri't.'irv "f the new coninils-i"i- i
iM In' Henry A. Atl.insuii of
i Ii ii ;i i. w In i has liail i'le en i n ni
nient i ft it;: uf the (linn Ii in lu-
ll ilf f l.il'ur. '"I lit: inif the cliiireli' ;
wuik. .Mr. Atliin'-u- saiil:
"The chili' h is realizing inure
"I'v da v that laimr imt
uf i.Iis'.i i:eti(itii;:;s, Imt uf
II ii In lieve in a itii'ii-- e a rt'l
who nil .' p. iiil; tu atlam it.
"Two million tin n arc lieinir in-I- n
ioiisly uiir imlnsi rial ma
i !i lit il year. My church Is Koins
la do it h st tu see that that stops.
U'e 11 to ma ke I he liluoil
uf the Wnl'li. r a part cf In- price of
i "ininodily. W slaiiil for elea n Ii ne.-- i
mid sanilalion in the workshops aij'l
chad rial ion uf imlnst rial diseasi- -. We
:tand for the shorter wei-kin- day.
nir sb'Ka u is I'ur Ins reward In
shall reeeiM' adequate eiiiiipensa
I ion.' "
Th" annuity plan, which ill man
respii'ts resemble-seheiiii- .' t he endow merit
uf many Id line insurance
rompariies, piuvid s that the ininis-!-
teis hall fi n Is per cent uf the
fund throimh yearly paymenls and
the church so per cent, The church's
share will be i niscd tliriuu;h monthly
An effort to obtain a
endowment, also will be
made.
Ministers who enler the plan at 21
'ears of hkc will have clieaper rales
than (hose who come in at 40, At 21.
for instance, the ministers' annual
lab- is $21.47; at 40, it is $2a.V.I. At
the nn, of ll'i the annuities benin.
Then a minister who has served the(hiiuli at least thirty years will
an annuity of $T,uo the remain-
der of his life. Similar propositions
fire made for the support uf widows
and dependent children and there is a
provision covering disability. The an-
nuity plan is separate from the min-
isterial board's, work for providing
for nui'd and dependent ministers
which is now uoinu on.
Ppholdiiitf the minister as a noble
man, Kev. 10. K. P.arton, of Oak Park,
111., made a stroipj; appeal amiinst
me siaxe ca, ,eatut'inK of ministers.
Pefi'i-rim- ; to the de.i 'eusimr per(uis-- i
ltca of Christian ministers. Dr. liar- -
Uta declared II it in Chicago today
ihcrp If only one tailor who will al-
low ministers a discount on ids
ilothes and that the railroads have
nl off former privileges extended to
ministers.
' Ami we ministers are clad the
1" r,i,iailes are passing," said lie.
"We ministers stand independent to-
il. i of all charities."
"The ministers have another
the parsoiume stands
against race suicide. And under the
ii"w order of things that malicious li-
bel hat the minister's sun l.s the worst
bov in the lie'sKhborhood. is crushed.
.Minister's children are the best ill
the world. They should be saved the
humiliation of ccinir their parents
( Mie'iiiired, on the stage. I rise In
-
. i u.s indignation asainst the
'vague' minister.
"The minister of the stage and the
Haw-- is a pale, sickly fellow, generall-
y with luni; side whiskers, who wi'l
'no ask bis landlady fur a pinch of '
In fear uf his own voice. Let
these d, filers of the minister look
"'-- ihi.s grand council. 1 hi you sec
aiiv sin h typo in It?"
Tin. secretary announced that the
'"'ill loanril is the largest in thehis-''t- y
uf the church, hundred and
tifu del(":ates are regi.-tcre- d.
The xt council will be held in
Nvw I lav. n. Cuivi., in 1l'l". Thi'-- '
.s de, tonight when Los An- -
''s'. Cilif., withdrew in favor of
"tff Haven, with the undci'stuiulinb'
A Sure Enough
Bargain
Pour n lei n In i,l,, w ilh
jtWu l.llL'e elletl pi i
on Walter it. This tl Lur- -
; i at
PORTERFIELI) CO,
FIRE INSURANCE-LOA- NS
216 West Gold
A Sacrifice - 52,350
luiod lue-roui- brick culbu".', on en
line in Ilh ward, with l.n cm
iiwiu-- lias to r"H. (.milk ae
lion will Kit you a bari.Min if lie
hist water. n- - partieiilat s Sue
Thaxton & Co.
211 W. fiolil I'hiiiip lt.7
FOR RENT Rooms.
1 ik I'm iii-I- ii (I room, mi
Hick, modern. 417 N SeM-ntli- .
ItlONl' I'urui-iie- d rooms; mod-
ern; no sick. Apply f,0K'4 V. Central
,1'iik HKNT N'icelv furnished front
loom. 1102 W. Silver.
ii: Itl'i.M i Mic or two ri ms, with
board 11 desired. 421 V. I 'upper,
I'i 'It 1; i:N"l" - is, lllud- -
( i ll. Liu Crandc hop 1. W. I 'cm.
" IlKNT I'm iii'dii'il l ,in h for
bolisekeepilil,' L' S S. W'alte Tel. 21':.
ll'CU KKN'T room bath,
steam heat. $11 and $4 week, ilraiid
nl nil
Koll It KNT iirnishCd ro IMI, ,111.1
if desired, near shops, '," W. all-
tal'jjAv('.
( 'It PI'TnT Two lol ll'.;hl
near .shoi's. Itllli .lohn
St.
Polv P1CNT l''urnishcd rooms, every-thlii-
new and clean. Phone und
'"JJL 1 r p " ' 41 N. S e i o n (L
I'l'U KI'iNT MoUHckeepiuK rooiiis
and furnished cotlanes. lnipiire(Hii W. Coal.
l''ui; I; KNT - Two la s, furnished,
with screen porch for hous, keep-
1111,'. lllMllile 4 a N. Sivih
'i Ml liloNT Sunny uuislde, s ea in
In, ted rooms upecial rales by day,
week or month. Savoy lintel.
Foil I! KNT Nice sleeping l oom
bin rd is desired, very reasonable
Calj murnlnus, at Hid S. Waller.
I''i HI K KNT- -- Kiirnislieii riiom for
gentleman. Modern. separate lll- -
triince. no healths! cker. 42:i S.
Poll It KNT Larue, modern rooms
for IlKht hoiiKekeepini,', all con-
veniences. Poyal Hold, ;i !l S. 1st St.
Poll HKNT Nice front room, wleain
heat; gentleman preferred. 421 S.
Third.
Poll HKNT-- - Kui iiinhoil room, lady
only, in private family. 411 .
Poll KKXTiloom in privale family",
only healthy man need apply. Hot
water heat, nil modern con vciib'iiccH.
Address L, care Journal.
FOR RENT Dwellings.
Poll HKNT furnished
house, sleeping' porch. 517 N. 7lh.
Poll HKNT Modern house
utK10 N. Fourth St. P. I''. Trottwr.
POIl IlKNT house, eioso" to
Fourth ward school. Phone MH9.
roll IlKNT-Five-room- modern fur-- i
nlslM'd bouse. Inquire 415 TV. Sixth,
dll HKNT Handsome
bungalow, weMtNide. PorN-rllel- Co.
I'OH HKNT furnishc
house. 711 W. Kla'e. Phone 7xii,
13:olW.
FOR SALE
t i.r.iiii- - 1 - I Hi U S of l.uud land,
most ly ail. ill. I, fruit, I'oinl
lliluhe builse. eli e ill, l.i ar kaw mill
in i in nl ' 0 k, III' .1
n il, S. Mil h f t I. III.
J I, imi-- uuin name cut U'P, 1 alb,
trie lights, jsiet piiip; pul l h, lot
1 l'lxt :n, 4th w ar.l.
Jl.fillO 5- - oom framn and bath, W.
I.i id incline, (lose In.
$:!,::;.ii Prick, modern, 4th
ward, rie-i- nir line.!$2,thiu modern, !pep- -
pon I,, 4th ward, near cur line.
$2.1'0 frame, tmth, cellar,
lot 2 Mixl 42. 8. Walter St., easy
terms.
$4, (inn tirlek rcul-dem.- e.
modern, W. Central, corner
lot. Kood location; J1.0U0 cash.
bnlancM hr',..
Mniii-- lo lmn lTr
A. FLEISCHER
1 1 1 Minlli 1 (iiirtli Street.
pin i. ct to Postoffiic.
HELP WANTED Male.
ai.f:( y.
210 W. Si lcr. Pimm-- 354.
Wanted l.Mhorprs, 11.75, X and
12. fill day; carpeiii"H, $:i.i;5 per d.iy;i
exinrieliied waitress.
'A.Ti:ii- - v.aili'. s- -, del Combs.
wanti-:- - 1:. nit ll " --
M.to work in si on Addrei cai .
.1 mi run I.
WANT HI i'ii si class slock faies"-ma- n
and bank solicitor. Address
"Hanker," care Journal.
HELP WANTED Female.
A.VII.Ii ( '(impotent khI; refer
ences. Apply 111? W. Kent Ave.
WANTKIi - ( 'uiiipi-leii- woman for
housework. Mrs. W. II.
l',.oil, l.ockhart Punch. Phone Infill
WANTkl) i, ill iii- - ii riddle ul'c
woman for general housework. f,ll
S. liroadwa.v.
WANTED Positions.
WANTKP Siliiatlon as ( k. Call at
:!H", S. Iourlh, Airs. Lee.
WANTKI l 'osition on ranch or in
dairy, a years experience. Address
14'.i care .loiuiial.
WA NT KP Position by man, 211; ca- -
panic ami winiiiK, nnyttiinp consid- -
ef(m. Address I;. S., care Journal. -
WA NT 10 1 'lai n sew I nf; ; w II "coiiTe I
to your home by day or take out
work by piece. Mrs. Sale, Savy hotel.
WANTED Salesmen.
WAX I'Kl I Salesmen by a prominent
house to handle popular priced
tailor-mad- e skirts for the cominit
spring. KlKliteen snappy
iiuiiilierg selected fiuin a line of U0.Strictly cumrnlssiun basis only. Kx- -
celsior Skirt Co., New York City,
N. Y.
WANTED Teachers.
WANTKI 21 teat hers for rural
schools In Xevv Mexico. Salary r0.
Term r, months. Spanish-speakin- g
teachers preferred h, 21 of these
schools. Southwestern Kducational
Kxeliange, P. ti, Hox 432, Albuquer-
que, N. M.
FOR RENT Apartments.
I'd II II KNT Nicely furnished 1. 2
and apartments for liKhthousekeepins. "The Englowood,"
Strone block. Sernnd and Conner
POIl 11 KNT 3, 4 and flats,
furnished for light housekeeping--,
on North Second St. Call at New
Westminster Hotel, hirst and Ti.leras.
1'
FOR RENT Rooms with Board
Ko7ri?Kvr KOOM
AND SLKKI'INU l'OKCHKS. 614
AHN'i ..
Poll lli'-.N- IIOOMS Wi l li PoAHD,
PP.SIDI'INCK ItPILliIN!; 11 TKNT
COTTA'IKS WIT POIHTIKS, ('All-KI.Vi-
Foil (1PKSTS. MILK,
chkam. pi'ttkh fho.m oi. h ownji:ksi:ys. i.ockiiakt hancii,phovk 103h. mps. w. h. hp.kh.
HOTELS.
PA LACK IIOTKI. Mrs. Joe. Vernolio,
Prop., Ceirillos, New Mexico. Liv-
ery
ed
connected.
IP Y nl' want a good room, go to the
Hellevue Hoiel, 313 S. Fust, oppo-
site depot. Kvervlhlng rnoip'in.
.M1:TI:opoLITX IIoTKL Newly
papered, newly furnished; new
tiuu-ivii- l trade nuliviteil.
FOR SALE Real Estate.
SAI.I- Cheap, or I use, IrilKilt-4- .
edjaiiil near city, itox Cltv.
il! SALK I'
no nt. U miles 'r, no k in d ton.Join na I.
!'( ' K SAI.I-- A unnil fid foot lot In
ic h la mis opposite hbops, near cur
line, $2',n; teims. Call !io2 S. Walter
SALK About five acres liiiT
proved land adjoining UickliHrt
Hunch, at a bniKaln. Henry
1 II 3
i' o ; SALI : ( k la h onui farin,7iT, ely
located, well Improved, within Hi
miles Cushion oil lields. Will take
real estate for part pay-
ment. Address Parmer, care Journal.
FOR SALE Houses.
Pol; SAI.K Mv modern i'i room resi-
dence In I IIkIiIii nds, cheap, und
nt terms in suit, phono 1201.
Poll SAI.i; House, S rooms and
bath, lot Ml by 150, Fha.le trees,
Kood out build inns, all modern Im-
provements. Ilaritnin. Phone I4I0W.
Pi ilt SALK .Modern four room new
bungalow, lame sleepim,-- porch.
lioi; South Waller. Phone
121,0 W.
poll SALK New, modern buiiKalows.
Paymenta same as rent. Tlilnk Ibis
ovi'j. Cull and see Juhn W. MoQuitile,
firflce 104 S. Phone: of-
fice, nr.:i; residence. H,:iiAV.
TOJXCHANGE.
TO KNCHANC.K .lack and tell
Jennies, two teams heavy work
horses. Will sell cheap for cash or
exchange for liny kind of merchan-
dise. Write us. The McCaffey Co.,
Thoreau. N. M.
Tii KXi-'l- l AN;k" -- Yearling Itauihoiiil-lett- e
rams of t'.ie tlarnia and llan-ii'r- i
stock: range raise, guaranteed
Food to serve 100 ewes each, Will ex-
change for other sheep in double deck
car lots. Address J. P. Hiikki & Sons,
Williams. Ai-l-
TYPEWRITERS.
SALL KINDS, liutti new and second-
hand, bought, sold, rented and re
paired. A Ibiuiueriiu Typewriter '"
r,,ur.n 41 " w rioM
iioswi;ll- - p.hi.o,o mail i.ivi;,
Dally passcngi r scia he leaving Hun.
well and Carri.oo at S.OO a. m.
West Hound. Fust Hound.
Arrive. Arrli.-- .
Hoswell 4:45 p. in.
1 :0(l in Pieacho . 40 p. in.
1 :.':n a. m Tliinie . I ;!.', p. in.
1 :55 a. in Hondo . . 2 50 p. m.
1 :00 p. m Lincoln I I :::0 a. in.
2:oo p. m. Ft Stanton 1 0 30 a. m.
2:3.". p. m. . Capilan 1 n oil a. m.
3:35 p. m . . .. Nogal 9:00 a. m.
4:45 p. in . 'a rri.oii
Through fan one way . . . Si Ml. fill
Intermediate points . . . 10c per mill'
50 lbs. Haggage, tree- - I'.xeess arilcd
IIOSWI I.L APTO CO.,
Owners and Oik'I'hIois Phone 1HII
Alhiiiiicriiie
'I'riink
Fnclory
20f S. 2d. Pt
Phone I'JIl
Trunks, Hand-hag-
Suit Cas-
es, etc., made,
repaired and S
eictiuiuied.
TEACHERS.
T. . I'lMOND
'I'eiu'licr of Miioilolln, (Jultar and
I'liimi,
V.'iil iici-ep- limited number of pu-
pils. S12 Slate. Phono 13S6W.
Mils, II i:i dTeacher of Spanish and Prepara-
tory HllblcctH.
424 S Kd.th Vt. Phoim 1587W.
PUBLIC STENOGRAPHER.
Public Stenok'iapher.
Penal Work Specialized,
liuiiin 3, Cltl.eiiN Hank HldK.
Phone 1177,
DETECTIVES.
HKTPCTI VKS - We M' t any informa-
tion oii want, absolute secrecy. Ad-
dles., Southwestern Detective Agency,
P. o. Lux 70, Albii'iui I'.pi,., N. M.
MINING ENGINEERS.
II M I oi! . MCI. AN
I'M. IN I .I.IIIM. CO.
Minim: and liiis'ilui'('oi,,.,. ni nil ion of ores bv dotation.
.Mills Designed, Pieclcd and d.
.Mine P.xamlnation and
M a nageiiient.
Send us samples of your ores for teat.
Itooiii 7, Ijiw 1 .1 In ii ry
Plione Piltl. I. O. (oi .1,19
MAC l I.I ,. A-- iCOHIKI At TOII Ml.
Dally Schedule.
Leaves Magdalena !l;00 a. m. Meet
siuil libmiiid train t Hucorro ut 11:09
Pare: Cue way, (3 CO; round trip,jr.. mi.
Will meet afternoon no-t- bound
train fo r two passengers.
Overland Cnrx.pest service in this county to anj-
Whole.
M W IIINIC. At TO ,V niNSTItl'C.
nov co.
C. II. Ilrowri, Mgr., Magdaleiia, N. M.
iri
ATCHISON, lOPI KA A SANTA FH
11. 111. WAY O.
ltcvPcil T'inie Table.(KfTectiVe Dei ember 8, 1912.)
Westbound.
No. (Tas-J- Arrives Pepnrta
I California Fxpress 7;2f'i 8:l()p
7 California I Ox press . 1 0 : Op IPOfip
9 Cal. Fast Mall lpfilip 12:45a
3 California I .Imlted . 1 U :55a 11:25a
laif-- t hound.
10 fiverland Kxpress.. S:00a 8:25a
2 Pastern Kxpress... 3:55p 4:05p
4 California Limited .. 5 : 35p 6:00p
8 K. C. & Chi. Fx :65p 8:45p
Soul lihound.
R09 Fl. P. & Mi x. Kxp. 12:30a
Pecos Valley Kxp.. . 7:66p
815 Fl Paso Passenger.. 8:30a
Northbound.
810 From Mex. i K! Faso.;00a
S16 From I'd Paso S:20p
1 2 From Pecoj Valley and
Cut-O- tf l.iOg
f 1
Foil HKNT New bungalows and fair. 191 I; sit firsts, two s mils,
cottages. Call up John W. M cQiinde, 1 !i 2 ; five firsts, . four seconds and
104 S. liroadway. I'hone: office. 5G3;!Cov. McDonald cup, l!U:i. It. C. H. I.Residence inaf.W Heils. Mottled Anciinas, S. C. White
Foil H KNT furnished house,
modern, j2li.Kli. unfur-
nished, modern, $20, water paid, gas
,'and coal ranges, A. Fleischer. Ill S.
Foil rih street.
I'OH IlKNT Bungalow, complete and
well furnished; modern; coal and
?ns range; phone, electric light; screen- -
sleeping porch; close in. Corner,
Fourth nad Lead (320). Inquire 303 V4
W. Central, room 21b
FOR RENT Miscellaneous,
I'OH HKNT Ilor-e- s ami rigs for rent
and fur sale. Simon Garcia,, 1202 N.
Amu y,. ver Jewelry. Pcntiett'H, 116 S. 2nd.
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SELLERS BACK FHOM
1
in'
Im. H.mii, II i;,,l ,1-- in In'Crescent Hardware Co.
tovc, K.nifcn, llnimc I'lirnlNliliiK fi nixl. (utl.r), Tunis, !rm l'lM
Vnli- - hihI I Kline, I'lntnlilng, llmlliitf. Tin mill iht Work.8i v. tivntM, 'ii ii i'ikim; sis
tf&7 SIMON STERN( liiior'iii':iliitl.)in a
H GHWAYMEETIN6 say the more they do forName ?
'I III.. i u Minn.. .Vinii.il Imp. . I slt
ip.nt Mhi'hiv lii A .Hi i ii. i in- mi hi'
I ' I in ii In I II' in ii II ip In
s'lh I ll" I lr. Ilnh.-- H h i. Hi
Hint lip ii ,n ;m I'ln iiiiii; .i tin urn
Ml I "I H' III'' III lii i i u ii;; v. im :i ii
.1' sin I" "lli I", Ii' I' l...;il.l.
I " ' I .' ml , ' ii ,i ml ! h ii J... hi '
H Hll "Mt' ll , ' I, l'"l,
' '. I l' !,. "f i' IH . I'. flip. I Hi-
ll ml' hi i'i I In- i:" Ii M i. mil. in .l.i
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SARAH BOND,PRESENT
York, to their
many friends and patrons,
with a full I'ne of the
AUBRY SISTERS' TOILET
PREPARATIONS
one cf the oldest and most
reliable on the market. The
Aubry Sisters' Beautificr is by
far the best preservative for
and inducement to a good
complexion, so much desired
by all ladies.
M Mrs. Bond urgently re- -
quests all
.ladies of A-
lbuquerque and vicinity to call
and receive a PREE FACIAL
MASSAGE. Mrs. Bond will be
in attendance at the Rosen-
wald Bros.' store from 9
o'clock a. m. to 5 p. m. daily.
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